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1. Este docunEnto comprende los productos incluidos en el Tratado Multilate-
ralj clasificados en subpartidas de la NAUCA que por presentar problemas de 
incisos arancelarios disimiles entre los países no pudieron ser objeto de eqva 
paración arancelaria en la Quinta Reunión del Subcondté de Comercio. Por Reso 
lución 21 (SC.l) de dicha reunión se acordó para esas mismas subpartidas la cía 
sificación arancelaria uniforme que ha servido de base para que en este documen 
to se presenten en forma comparable los gravámenes totales y equiva3.entes ad 
valorem de los impuestos a la importación vigentes en los distintos países. 
En los casos en que la clasificación arancelaria uniforme acordada re-
presenta para cualquier país un cambio con respecto a la clasificación existen 
te, por eliminación de incisos arancelarios o por creación de nuevos incisos, 
ha sido necesario determinar los gravámenes aplicables a la clasificación uni-
forme. Esta labor de adaptación, realizada en cada país con la colaboración de 
la Secretaría, se ha realizado con el criterio de que los gravámenes aplicados 
a la clasificación uniforme sean representativos de los impuestos que en la 
actualidad inciden sobre la importación de los productos de que se trate, y no 
como una declaración de intenciones respecto del nivel de derechos arancelarios 
deseable para la clasificación uniforme. Para lograr esta adaptación se han 
presentado las siguientes situaciones: 
a) Si la clasificación arancelaria uniforme elimina los incisos arancela-
rios existentes en cualqtder país, el gravamen aplicable a la subpartida se ha 
determinado con base en el promedio ponderado de los derechos arancelarios co-
rrespondientes a los incisos existentes o bien, si dichos derechos son relati-
vamente iguales, calculando el promedio simple de los mismos, , 
b) Si la clasificación uniforme establece incisos que no coincxdMl fifjl^'ifflÉlV 
incisos existentes en cualquier país, se han analizado los producto® 
dos en cada inciso a fin de determinar la concordancia entre ambas clasificacio 
nes y determinar los derechos arancelarios aplicables a los productos clasifi-
cadps en los incisos arancelarios uniformes, 
o) Si un país no ha establecido incisos bajo una subpartida y la clasifi-
cación uniforme si los establece, el gravamen de la subpartida se aplica a cada 
uno de los incisos uniformes, 
/2, De conformidad 
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2. De conformidad con el Procedimiento para la Eqiaiparación de los Impues-
tos a la Importación en Centroamérica (Doc. E/CN,12/CCE/SC.l/Rev.l) las 
subpartidas de la NAUCA incluidas en el Tratado Multilateral a que se re-
fiere este documento se han agrupado en las siguientes categorías de pro-
ductos: 
I, Bienes de consumo no duraderos 
II» Bienes de consumo duraderos 
III. Materias primas 
IV, Bienes de capital 
V, Varios 
3. Con base en la metodología adoptada por el Subcomité de Comercio en la 
Resolución 17 (SC.l) para calcular en forma comparativa los impuestos a la 
importación en los países centroamericanos (Doc. E/CN,12/CCE/SC.l/33 Rev.3), 
se presenta respecto a cada inciso arancelario uniforme centroamericano y a 
cada país la siguiente información: 
a) Valor unitario medio de importación en 1957. El valor unitario cif 
de Guatemala y de Honduras se determinó agregando al valor unitario fob 
que registra la estadística vin porcentaje, determinado por cada país, de 
12.5 y 13 por ciento respectivamente, 
b) Valor unitario uniforme centroamericano determinado partiendo de 
los valores unitarios particulares de cada país. Este cálciilo, realizado 
con base en la metodología aprobada por el Subcomité de Comercio, se basa 
en el promedio aritmético de los valores unitarios particulares cuando 
éstos son relativajnente iguales y, en caso contrario, ponderando los valo-
res unitarios particulares por él valor de importación de cada país en 1957. 
c) Gravamen total en dólares por unidad de producto y equivalente ad 
valore.^ de cada país, calcü].ados con base en el valor unitario particular 
de cada país y en el valor imitario uniforme. 
El cálculo de los gravámenes a la importación se efectuó tomando en 
cuenta los derechos arancelarios de cada país. Además, se consideró también 
para Honduras la sobretasa del 12 por ciento sobre la liquidación de los de 
rechos arancelarios y el 8 por ciento fob por concepto de derechos consula-





d) Valor total de importación de cada país en 1957. 
e) Gravamen total y equivalente ad valorem promedios ponderados centroame-
ricanos, El promedio de los cálculos realizados partiendo de los valores unita 
rios particulares de cada país (letra C de los cuadros anexos a esta nota) se 
ha determinado ponderajido el gravamen total y equivalente ad valorem de cada 
país por el volumen y valor de importación respectivamente. Por lo que respec 
ta a los cálculos realizados con base en el valor unitario uniforme (letra D 
de los cuadros anexos a esta nota), el promedio de los equivalentes ad valorem 
se ha determinado utilizando como factor de ponderación el valor de importación 
de cada pals y el gravamen total multiplicando el equivalente ad valorem prome-
dio ponderado por el valor unitario uniforme, 
4. los cálculos se han realizado con base en la unidad de aplicación de los 
derechos arancelarios específicos acordada en la Quinta Reunión del Subcomité 
por Resolución 21 (SG.l), En los casos en que las unidades utilizadas en los 
distintos países no coinciden con la unidad uniforme esto se indica por medio 
de \ina nota al pié de cada cuadro y se señala el factor de conversión utilizado, 
5. El gravamen total se expresa en dólares por unidad de producto. Las conver 
siones se han efectuado con base en los siguientes tipos de cambio: Guatemala. 
quetzal a la par del dólar; El Salvador, el arancel expresa los derechos espe-
cíficos en colones oro; Honduras. 2,00 lempiras por dólar; Nicaragua, el aran-
cel expresa los derechos arancelarios específicos en dólares; Costa Rica. 5.67 
o 6.65 colones por dólar según el tipo de cambio a que se adquieren las divisas 
para la importación. 
6. Guando existen derechos arancelarios consolidados en virtud de convenios 
bilaterales o internacionales, se indica en cada caso, por medio de una nota, 
el monto de los derechos arancelarios consolidados. 
7. I-as notas que aparecen entre paréntesis enseguida, d© la 
productos tienen el siguiente significado, conforme se estipula en el Tratado 
Multilateral: (l) Reserva de Guatemala; (2) Reserva de El Salvador; (3) Reser-
va de Hond-uras; (4) Reserva de Nicaragua; y (5) Reserva de Costa Rica. La le-
continuación del número correspondiente a cada país significa que 
éste podrá imponer controles de importación; la letra "b"̂  que podrá imponer con 
Nroles de exportación. 
\ E n los cuadros de este docxamento tres puntos (...) indica sin datos; una 





INDICE DE CUADROS 
Cuadro 
Descripción 
Categoría Número de incisos arance-
ds larios uniformes corres -





013-02-03 Carne de aves de corral, de caza y otras 
clases de carnes, conservadas o prepara-
das en cualquier forma, con o sin legum-
bres, envasadas herméticamente. 
013-09-02 Extractos, esencias, sopas, caldos y jugos 
alimenticios derivados de médula, huesos o 
carnes de todas clases, en forma líquida, 
sólida, en pasta o en polvo, en cualquier 
envase, y otros preparados de carne, n.e.p. 
021-01-02 Suero de mantequilla o de queso, leche 
descremada, leches y cremas agrias. 
024-01-00 Queso y cuajada de todas clases. 
031-01-01 Pescado, incluso el pescado ligeramente 
salado, el pescado comestible que se trans-
porta vivo, y la carne de pescado en estado 
natural. 
031-01-02 Huevos comestibles de pescado 
031-02-01 Bacalao 
031-02-02 Todos los demás pescados, secos, salados, 
ahumados o en salmuera 
031-03-01 Crustáceos y moluscos frescos (vivos o 
muertos) refrigerados o congelados 
031-03-02 Crustáceos y moluscos secos, salados, ahu-





















C47-09-00 Harinas gruesas y finas^ de cerealeSj 
n.e.p, 
051-01-00 Frutas frescas 
052-01-00 Frutas secas, incluso las deshidratadas 
artificialmente, estén o no envasadas 
herméticamente. 
053-03-03 Pulpas y pastas de frutas 
053-04-02 Jugos de frutas^no fermentados^ 
053-04-03 Extractos de frutas 
055-02-01 Sopas de legumbres 
062-01-02 Confites, bombones, dulces, caramelos y 
otros similares, confeccionados a base 
de azúcar y preparados de azúcar, n.e.p. 
O72-O3-OO Manteca y pasta de cacao 
075-01-00 Pimienta y pimientos molidos, sin moler 
o preparados en otra forma 
075-02-02 Nuea moscada 
075-02-03 Canela 
O75-02-O5 Clavos de olor, anís, cominos, hinojo, 
achiote, ;5en3ibre, tomillo y otras es-
pecias, n.e.p. 
Cuadro "Categoría Níímero de incisos arance-
de larios uniformes corres -










































099-09-02 Gelatinas comestibles, con o sin sabor 
o color, en cualquier forma 
099-09-03 Levaduras y fermentos de toda clase, 
en cualquier forma, excepto los para 
uso farmacéutico y las enzimas 
112-03-00 Cervezas y otras bebidas de cereales, 
fermentadas 
211-01-00 Piales y cueros (excepto pieles finas), 
sin curtir (incluso desperdicios de 
cueros curtidos). 
251-01-00 Desperdicios de papel y papel usado 
272-02-00 Arena, cascajo y piedra triturada 
(incluso cuarzo triturado y macadam 
alquitranado). 
272-06-00 Azufre sin refinar, en cualquier forma 
272-07-03 Piedra pómez, esmeril, corindón y 
otros abrasivos similares, en su 
estado natural 
272-08-01 Mármol en bloques o planchas, aserrado 
o no, sin pulir, incluso mármol en pulvo 
272-11-02 Yeso calcinado en polvo 
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Categoría Número de incisos arance-
de larios uniformes corres -































272-II-O4 Otras piedras para usos industriales^ 
n.e.p. (dolomita, piedra caliza y otras 
piedras de naturaleza semejante que sir-
ven para la fabricación de cemento, de 
cal y para usos industriales), 
272-19-O6 Cuarzo y otros minerales no metálicos, 
en bruto, n.e.p, 
282-01-00 Chatarra de hierro o acero (hierro 
viejo, limaduras y todos los desper-
dicios de hierro y acero), 
292-O2-O3 Bálsamos naturales, n,e,p. 
292-O4-OO Plantas, semillas, flores y partes de 
plantas, n.e.p., principalmente para me-
dicina o pwrfumería(frescas o secas, en-
teras, trituradas, molidas o pulverizadas) 
292-O9-OI Extractos vegetales para usos medicinales, 
blandos, secos y fluidos 
292-O9-O3 Extractos saporíferos vegetales, blandos, 
secos o fluidos, propios para uses culina^ 
rios, para la preparación de jarabes, etc. 
292-09-05 Savias^ jugos y extractos vegetales 
n.e.p, pectina, agar-agar y otros 
raucílagos y espesantes naturales 
292-09-07 Otras materias vegetales, no especifica-
das 
Categoría Núaiero de incisos arance-
de larios uniformes corres - Página 
productos pendientes a cada subpar-
tida 
34 III - 122 
35 III - 123 
36 III - 124 
37 III - 1255 
38 III - 126 
39 III - 127 
40 III - 128 
41 III 3 129 
42 III - 134 
Subpartida 
NAUCA Descripción 
413-03-03 Aceites ácidos y residuos salidos pro-
cedentes de la elaboración de aceites 
y mantecas 
413-04-03 Otras ceras de origen animal o vegetal, 
n.e.p. 
511-01-08 Otros ácidos anhídridos inorgánicos, n.e.p, 
511-09-01 Elementos, incluso los elementos gaseosos-
comprimidos o licuados (excepto los meta-
les industriales, clasificados en los ca-
pítulos 67 7 68). 
511-09-29 Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 
541-02-00 Productos bacteriológicos, suerus, vacunas 
541-09-03 Medicamentos preparados para uso paren-
térico (inyectable) n.e.p, 
541-09-04 Medicamentos preparados para uso interno 
(oral), n.e.p, 
54I-O9-C5 Medicamentos preparados para uso externo, 
n.e.p. 
54I-O9-O7 Medicamentos para uso veterinario, n.e.p. 
541-09-08 Material de curación, medicamentos y pro-
ductos farmacéuticos, n.e.p. 
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Citcgoria Númorcí du incis.s arance-
de larios imiformes corres - Página 
pr'̂ ductos pondiontes a cad'", subpar-
tida 
43 III - 135 
44 III - 136 
45 III 2 137 
46 III 7 140 
47 III 3 U 9 
4a I 2 34 
49 I 3 37 
50 I 4 42 
51 I 2 4S 
52 III 2 153 





599-02-00 Insecticidas, fiingicidas, desinfectan-
tes (incluso los preparados para anima-
les) y otros productos similares que no 
vengan como productos medicinales, fu-
migantes, jabones desinfectantes o des-
odorantes. 
599-04-03 Gelatinas para usos industriales, excep-
to las endiirecidas químicamente. 
599-04-04 Gulas y pegamentos que no sean a base 
de caucho. 
621-01-01 Hilos de caucho recubiertos de textiles 
621-01-03 Material para reparar llantas y cámaras 
621-01-04 Caucho natual vulcanizado o endurecido, 
ebonita, en planchas, láminas, tubos de 
toda clase, discos, hilos, cuerdas, tro-
zos, etc. 
631-02-00 Maderas terciadas (triplay), incluso ma-
deras cubiertas con chapa. 
631-03-00 Planchas de fibras de madera y de otras 
fibras vegetales (no de cartón) 
632-03-02 Otros trabajos de carpintería para cons-
trucción (planchas y tiras para pisos de 
parquet y otros pisos, y partes de maderas 
cortadas y preparadas para edificios, con 
herrajes y accesorios o sin ellos, etc.) 
n.e.p. 
Categoría Número de incisos arance-
de larios uniformes corres - Plgina 
productos pondientes a cada subpar-
tida 
54 III 3 157 
55 III - 162 
56 III 2 164 
57 III - 167 
53 III 2 168 
59 III 5 171 
60 III 2 177 
61 III 2 181 
62 III - 184 
Subpartida 
NHUCA Descripción 
632-09-00 Manuf:ictiiras de madera, n.e.p. (por 
ejemplo, ceniceros, utoncilios domés-
ticos, persianas o cortinas venecia-
nas, estuches, jaiüas, cabos para he-
rramientas, palillos de dientes, etc. 
de madera J 
652-OI-O2 Tejidos de algodón crudo (sin blanquear) 
con peso de 80 gramos o más por metro 
cuadrado. 
655-09-01 algodón aplanchado (guata) incluso el 
algodón para rellenos y el algodón ab-
sorbente no esterilizado. 
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Catogcría Numere de inciscs arance-
Cuadro de larios uniformes corres - Página 
productos pondientes a cada subpar-
tida 
63 I y III 3 56 
64 -I 1 60 





661-03-00 Piedras para construcción y dar dimensión 
y para monumentos, labradas (pulidas, en 
losas, baldosas, tejas, ladrillos, colum-
nas, balaustradas, xambrale s y en otras for 
mas para construcción) 
661-09-00 Materiales para construcción, n.e.p., de 
asbesto, cemento, yeso, asfalto y otras 
sustancias minerales aglutinantes 
663-01-00 Piedras y ruedas calibradas, naturales o 
artificiales, para moler, afilar y pulir 
663-07-00 Productos refractarios (v.g, retortas, 
crisoles, muflas, toberas, conexiones, 
soportes, tubos, cañerías, láminas y ba-
rras), excepto los materiales refracta-
rios para Ir. construcción 
666-01-00 Vajillas y otros artíctilos domésticos (in 
eluso pera hotel y restaurante), y artís-
ticos, n.e .p» , fabricados de arcilla co-
cida ordinaria o de barro ordinario 
699-12-01 Azadas, palas, picos, azadores, horquillas, 
rastrillos, guadañas, hoces, hachas, mache-
tes y otras herramientas de mano empleadas 
osn la agricultura,horticultura o silvicultura 
699-12-02 Herramientas de mano, para artesanos 
699-2I-O3 Barriles, toneles, tambores y tanques de 
metal, cuya capacidad no exceda de 500 li-
tros (incluso botes para transporto de le-
che y les aislados para transporte de hela-
dos, etc.) 
699-21-06 Guajas, botes y otros envases análogos, n.e. 
p., de met.alGs o sus aleaciones, (hojalata, 
oto.) 
721-19-02 Acumuladores eléctricos, incluso sus placas 
y cajas 
uadro Categoría Número de incisos arance-
de larios uniformes corres- Página 
productos pondientes a cada subpar-
tida 
66 III 2 188 
6? III 3 192 
68 IV - 209 
69 IV - 210 
63 
IV 2 211 
IV 2 2IA 
IV 2 7X1 
III 2 196 
IV 3 221 
Subpartida 
NAUGA Descripción 
812-02-01 Fregaderos, lavabos, bidés, baños, inodo-
ros j bacinicas, escupideras, orinales, pa 
tos, jaboneras, toalleras, regaderas y pi 
tones pera baño de ducha, y otros artícu-
los y accesorios sanitarios de loza o por 
calaña 
84I-O7-OI Ropa hecha y prendas de uso personal de 
caucho o de tejidos impermeabilizados 
85I-O3-O2 Otro calzado, n.e.p., hecho de materias 
textiles 
85I-O4-OO Calzado de toda clase, de caucho, incluso 
los chanclos o zapatones y las chinelas de 
caucho 
86I-OI-O7 Lentes graduados de cristal, cuarzo o ma-
terial plástico, sin montar, para anteo-
jos 
86I-O9-O5 Aparatos n.e,p. para nedir, contar o con-
trolar (taxímetros, aparatos contadores y 
medidores de gases o líquidos, contadores 
de revoluciones, velocímetros, termostatos 
no eléctricos, válvulas de presión, nive-
les para calderas, niveles para artesanos, 
cintas para medir, plomadas, etc.) 
863-01-00 Películas cinematográficas impresionadas, 
estén o no reveladas 
891-09-01 Instrumentos de viento y sus accesorios y 
repuestos 
891-09-02 Instrumentos de percusión, y sus accesorios 
y repuestos 
89I-O9-O3 Instrumentos de cuerda (excepto pianos) y 
sus accesorios y repuestos 
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P . . Núimro de incisos arance-
^^ larios uniformes corres- Página 







































891-09-04 Instrumentos musicales, n.e.p., y sus 
accesorios y repuestos (incluso las ca-
jas de música, los pitos, silbatos y 
otros instrumentos de boca, de llamadas 
' de señales; metrónomos y diapasones, 
, atriles, etc.) 
892-01-01 Tdbros, folletos, inpresos en cualquier 
encuademación, incluso los atlas 
892-09-02 Fotogrefías y copias fotostáticas n.e.p., 
litografías, tricornias, oleografías, ero 
mos y grabados, estampas o dibujes de 
cualquier tipo, excepto obras de arte 
899-05-01 Botones de toda clase, excepto de meta-
les preciosos; piedras preciosas y for-
mas sin terminar para botones 
899-05-02 Botonaduras, gemelos o mancuernillas, 
broches, ganchos, etc.; de toda clase 
de materiales, excepto metales precio-
sos y piedras preciosas; formas no ter-
minadas para las mismas 
699-13-05 Ce-nillos n.e.p., de naterias de toda 
clase, excepto alambre 
899-13-06 Escobas y escobillas de toda clase de 
materias textiles excepto alambre 
899-14-05 Artículos para foot-ball, incluso foot-
ball americanc (excepto calzado y cascos) 
899-14-09 Artículos para deportes, n.e.p., (para 
boxeo, badminton, polo, esgrima, hockey, 
etc., incluso los patines, sables, espa-
das y floretes especiales para esgrima) 
excepto calzado, armas y municiones 
Ce.togoria Número de incisos arance-
de larios uniformes corres- Página 
productos •pendientes a cada subpar-
tida 
86 II - 104 
87 I - 77 
88 I 2 78 
89 III - 238 
90 I y III - 82 
91 I 2 83 
92 I - 86 









Juegos de billar y sus accesorios y re-
puestos 
Juegos de salón, de mesa (ajedrez, da-
rriE'.s, dedos, dominó, lotería o bingo, ru-
letas, etc., incluso ping pong) 
Juegos y juguetes, n.e.p. 
Peines y peinetas de toda clase de mate-
riale s 
Animales vivos, n.e.p,, no destinados a 
la alimentación 
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Categoría Númoro de incisos arancc-
Cuidro de la,rios uniforiTiCs corres- Página 
productos pendientes a cada subpar-
tida 
?5 IV 2 228 
96 I 2 89 
97 I 2 92 
98 I 2 95 
99 V — 232 
ííT/2 Cuaarü No. 1 
Categoría de productos: I ^ 
Unidad: K.B. 
Subpart!da NAUCA ei3-02-r3 
Descripción: Carne de ave de corral, de caza y otras clises de carnes, conservadas o preparadas en cualquier 
forma, con o sin legumbres, envasadas herméticamente. (El Tratado Multilateral incluye "Carne 
envasada y preparados de carne envasados" 4,5)• 
Promedio 
Guatemala M Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica. 
•í.. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) - - _ _ -
Ad valorem _ _ _ -
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país _ _ _ _ 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
.'J. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ _ _ _ _ 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF _ _ _ _ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por _ _ _ _ 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
á. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2^.1 
Cuairo No. 1 
Jategoria 'ie Productos: I P^á* 2 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano ©13-02-03-01 
Descripción: Preparaciones coladas y homogeneizadas para la alimentación infantil, en envases de contenido 
neto no m a y o r 5 0 gramos. 
Promeaio 
Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa Rica— 
A.. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.20 0,3C^ 1.00̂ '̂  Libre 0,11 
Ad valorem 10.0 6.0 libre 10.0 15.0 
b. Valores unitarios GIF en 1957 
(DIS. por unidad) 
1. Particular en cada piís 0.41-^ 0.51-^ O.kl-^ 0.57 0,66 
2. Uniforme para fines de O 51 
cálculo 
Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por O 24 0.34 1.15 0.09 0.21 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ¿̂̂ r, 280.5 15.8 31.0 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
S d S r 
2. Equivalente ad valorem GIF ^^^^ ^^^^ 227.5 15.7 37.3 
i. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) _ , ... ... ... 4»7 3»V 
Cuu-iro 1-4 o, X 
Categoría de Productos: I 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano 013-02-03-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
.1, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Bis. por unidad) 0.75 ^.40 
Ad valorem 10.0 6,0 
B. Valores iinitarios GIF en 1957 
TDTÍ7 por unidad) 
1. Particular en cada país 0.61—^ 0.3S— 
2. Uniforme para fines de 0.71 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por q g2, 0,42 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ^^^ g ^ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por O $2 D Uh 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ^̂ ^̂  ̂  62 O 
á. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
1.00̂ '̂  0.45 1.35 
Libre 25.0 8,0 
0.68^ 0.87 0.66 
1.17 0.72 1.40 
172.1 82.9 212.1 
1.17 0.67 1.41 
164.8 94.4 198.6 
28.9 22.2 
DT/2 
Cuadro No. 2 p ' „ 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUGA 013-09-02 
tescripción: Extractos, esenciasj sopas, caldos y jugos alimenticios derivados de médula, huesos o carnes de 
todas clases, en forma líquida, sólida, en pasta o en polvo, en cualquier envase, y otros prepa-
rados de carne, n.e.p. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamdrica 
.1. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
?. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 
¿. Valor de importación en 1957 













































Cuadro No. 2 Pag. 6 
Notas: 
a/ Determinado con base en rauestreo de facturas comerciales 
^ Promedio aritmético de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No. 3 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B, 
Subpartida NAUGA 021-01-02 
Descripción: Suero de mantequilla o de queso, leche descremada, 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Yogourt") 
Guatemala El Salvador 
.i. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.30 0.03 
Ad valorem 10.0 6,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
T w J T por unidad) 
1. Particular en cada país 
• • • • • • 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
'' • Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
0.64 
1. Gravamen total (Dls. por O 36 0.07 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ^^ ̂  10,9 
á. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2^.1 
DT/2 
Pag. 7 
leche y cremas agrias 
Promedio 
Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.75 0.10 0.30 




0,88 0.20 0.33 
137.5 31.3 51.6 
1.2 
Cuadro No. 4 
Gitegoría de productos: I 
'Jnidad: K.B. 
Subpartida NÁUCA 024-01-00 
Hescripción: Queso y cuajada de todas clases 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "quesos" 5). 
Guatemala £1 Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfxco (Dls, por unidad) 0.50 0,60 
2. já valorem 10.O 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0,92 0,47 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.60 
n. Cálculo con be se en el valor 
unitario de"cada país 
1. Gravanen tctal (Dls, por 0,59 
unidad) 
¿. Kquivalente ad valorem GIF 6U.l 138,3 
D. Cálculo con b¿se en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por 0.56 0.66 
unidad) 
2. Equivalente- ad valorem GIF 93,3 110,0 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dálare^ 129.9 252 3 
-•T/2 
î roiaedio 
Honauras Nicaragua Costa jtica Centroamérica 
0.75 0.75 1.50 
Libre 25.0 8.0 
0.63 1.19 0.56 
0.88 ^ 1.12 1,54 0.91 
139.7 94.4 275.0 174.0 
C.88 0.94 1.55 1.00 
146.7 156.7 258.3 167.C 
158.2 16.6 297.7 
Cuadro No. 5 
Categoría de Productos: I 
Unidad: K.B. P'̂ g. 9 
Subpart!da NAUCA 031-01-01 
Descripción: Pescado, incluso el pescado ligeramente salado, el pescado comestible que se transporta vivo 
y la carne de pescado en estado natural. ' 
Proinedio 
Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa rtica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
L. especifico (Dls. por unidad) o.40 O.4O 0.50 0.35 O.45 
2. Ad valorem 10.0 lO.O Libre I5.O 4.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^̂ ^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
n. Cálculo con be se en el valor 
ujixtario de cada pals • 
2. Equivalente ad valorem GIF ¿na lor r- ^ ^ ••• 60.7 125.5 61.8 51.6 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por n/A n ¡ 
0-60 0.47 0.47 
•79.3 79.3 103.4 81.0 81.0 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
á. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2^.1 
0-7 2.4 - 0.2 
Cuadro No. 6 
Categoría de Productos: I 
Unidad: K,B. 
Subpartida MAUGA 031-01-02 
Descripción: Huevos comestibles de pescado 
Guatemala fcl Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
L. Éspeclfico (Dls. por unidad) ^^qq 
2. f̂ á valorem 20.0 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.6? O 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 1.25 
n. Cálculo con bgse en el valor 
unitario de~^da país 
L. Gravamen total (Dls, por j,,!-) 1 o? 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 169,4 148 6 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por 1 25 1 13 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF ^qq q 
S. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
90.4 
0.1 




Honduras Nicaragua Costa nica Gentroamárica 
1.50 0.35 0.45 




1.77 0.62 0.50 
141.6 49*6 40.0 
0.3 
Cuadro No. ? 
Categoría de Productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 031-02-01 
Descripción: Bacalao 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. aspeclfICO (Dls, por unidad) 
2. î d valorem ^̂ q̂ q ^q^q 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
0. Cálculo con bíse en el valor 
itario de cada país 
L. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. tquivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
2. Equivalente ad valorem GIF 
á. Valor de importación en 1957 






l. Gravamen total (Dls. por 




Honauras Nicaragua Costa nica Centroarn̂ r-i ca 
0.30 0.27 0.15 
Libre 15,0 4.0 
0.69 0.90 0.50 
0.39 0.45 0.17 0.20 
56.5 50.3 34.0 30.1 
0.39 0.41 0.18 0.19 
59.1 62.1 27.3 28.3 
2.9 0.9 67.9 
Cuadro No. 8 
Categoría de Productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NÁUCA 031-02-02 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica Centroaméricc 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. ̂ á valorem 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Unifoi-me para fines de 
cálculo 
n. Cálculo con bgse en el valor 
unitario de"cada país 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equi-valente ad valorem CIF 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
É. Valor de importación en 1957 





































Cuadro No. 9 • 
Categoría de Productos: I p 'Z 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 031-03-01 
Descripción: Crustáceos y moluscos frescos (vivos o muertos) refrigerados o congelados 
Proiredio 
Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica Gentroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspecifxco (Dls. por unidad) 0.50 0,40 O.5O O.3O 1.20 
2. Ad valorem lO'O 10.0 Libre 20,0 g.O 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.95 ... 0.96 0,84 1,55 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.96 
C. Cálculo con bfse en el valor 
unitario de cada país 
L. Gravamen total (Dls. por 0.60 ... 0,63 0,52 1.32 
unidad) 
2. equivalente ad valorem CIF 62.4 ... 65.6 61,7 85.2 
D. Cálculo con b£se en el valor 
unitario unifome 
L. Gravamen total (Dls. por 0.60 0,50 0.63 0.55 1.28 0.6I 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 62.5 ' 52.1 65.6 57.3 133.3 63,8 
É. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2?.8 - 18,0 1.2 0,1 
Cuadro No. 10 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: O3I-O3-O2 




A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspecífico (Dls. por unidad) 0.50 
2. Ad valorem 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 1.71 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 1,56 
n. Cálcio o con hese en el valor 
un o de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 0.67 
unidad) 
2. equivalente ad valorem CIF 39.2 
D. Cálculo con bgse en el valor 
unitario uniforaie 
L. Gravamen total (Dls. por 0,66 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 42,3 
á. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2^.1 
DT/2 
Pág. 14 
ahumados, en salmera o simplemente cocidos 
Proiaedio 
El Salvador Honduras Nicaragiia Costa nica Centro amé rica 
3.40 0.50 0.32 1,20 
13.0 Libre 20.0 8.0 
1.75 1.24 1.30 
0.68 0.64;. 1.30 
38.9 51.5 100.0 
O-56 0.67 0*72 1.32 0.86 
35.9 42.9 46.2 84.6 55.4 
1.1 0.5 2.6 
Cuadra No. 12 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 051-01-00 
Descripción: Frutas frescas 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspecífxco (Dls. por unidad) o.20 0.25-'̂  
2. Ad valorem 10.0 12.0 
B. yalores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ,23 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
n. Cálculo con be se en el valor }al 
íñl unitario de cada país 
L. Gravamen te tal (Dls. por 0.22 í\26 
unidad) 
¿, Equivalente ad valorem GIF 9^,0 433.3 
D. Cálculo con bsse en el valor 
unitario unifoi'me 
L. Gravamen total (Dls. por 0.22 0.27 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 146.7 ] 80 " 
F.. Valor de importácic5n en 1957 




Honduras Nicaragua Costa nica Centroamérica 
0.15-^ O.IC O.JO 
Libre 25.0 25.C 
C.19 0.17 .).35 
0.15 0.39 0.25 
94.7 ^«.2 111,4 256.5 
'Me 0.15 0.34 0.28 
120.0 100.0 226.7 1-?7.1 
167.8 98.2 159.C 
Cuadro No. 12 
P'g. 16 
Notas; 
a/ Las mrjiz.anas, poras, uvas están sujetas a dorocho arancelario consolidado con los Estados Unidos de 
Dls. 0.025 por kilo bruto. 
^ Las manzanas, peras, ciruelas, uvas, cerezas y fresas están sujetas a derecho ar.ancelario consolidado 
con los Estados Unidos do Dls. C.03 por kilo bruto. 
Cuadro No, I3 ' DT/2 
Categoría ríe productos: I 17 
Unidad: K.B. ^^ 
Subpartida NAUCA: C52-01-00 
Descripción: Frutas secas, incluso las deshidratadas artificialmente, estén o no envasadas herméticamente. 
Proinedio 
Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
import ?-ción 
1. aspeclfj-co (Dls. por unidad) O.5O 0.40-^ O.36 O.6O 
2. Ad valorem 10.0 10.0 Libre 15.0 25.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país C.47 0.51 O.6O 0.53 C.5I 
2. Uniforme para fines de C.52 
cálculo 
0. Gálciolo con be se en el valor 
\initario de "cada país 
1. Gravamen total (Dls. por C.55 C.45 C.6C C.47 C.73 v.55 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 116,C 88.2 ICC.C 88,C 143.1 1C6.1 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por r ,55 0,45 c.6C ( .47 (.73 
unidad) 
&. Valor de importación en 1957 
(miles de dálares^ 86.6 73.5 56,^ 46.3 
^.55 
. Equivalente ad valorem CIF lf5.8 86.5 115.4 9C.4 14r.4 IC5.6 
44cC 
Cuadro No. 13 PR.g. 18 
Notas; 
a/ Las ciruelas y pasas ostán sujetas a 'lerecho arancelario consolidado con los Estados Unidos de Dls. C.05 
por kilo bru.to. 
b/ Dorccho arancelario consolidado con los Estados Unidos do Dls, C.C44 por kilo bruto» 
Cuadro No. 14 „ , 
Categoría de productos; I Í'Z 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: O53-O3-O3 
Descripción: Pulpas y pastas de frutas 
Proínedio 
Guatemala K1 Salvador . rionauras Nicaragua Costa nica Centroamériña 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfico (Dls. por unidad) 
2. valorem 
B. yaloresunitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
n. Cálculo con be se en el valor 
11 xinitario de cada país 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario unifoi-me 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
á. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2^.1 
150.3 0.7 IC.3 23.1 36.6 
Cuadro No, 1J+ 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 053-03-03-01 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa nica Gentroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. jjd valorem 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
n. Cálculo con be se en el valor 
unitario de ~Mda país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con bése en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
á. Valor de importación en 1957 








































Cuadro Nc. 14 
Categoría de productos: I 
Unido.d: K.R-
Inciso -.r.-aicol.irio un3i'ori;« centroamericano: 053-03-03-01 
Descripción: Los demás 
Guatemala £1 Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfico (Dls. por unidad) o.60 0.50 
2. Ad valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
L. Particular en cada país Ó̂ l̂ 'Ĵ ^ 0,9ó 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 1^04 
Cálctilo con be se en el valor 
unitario de"cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 0,65 O 60 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 137.6 62.5 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario unifoi'me 
L. Gravamen total (Dls. por C.70 o 60 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 67 3 57 7 
É. Valor de importación en 1957 
(miles de dólare"s5 




Honduras Nicaragua Costa rtica Centro amé rica 
•1.25 1.00 0.75 
Libre 20.0 25.0 
0.49 0.39 1.46 
1.43 1.10 1.12 1.08 
291,8 232.1 76.7 140.6 
1.47 1.27 1.01 1.C2 
ia.3 122.1 97.1 
C.5 1.2 
Cuadro No, 15 m 7 2 Categoría do productos: I P̂ p. 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUGA: 053-04-02 
Descripción: Jugos de frutas (no fermentados) 
Promedio 
Guatemala 51 ¿aivador Honduras Nicaragua Costa líica Centro amé riña 
A. Derechos yancelarios a la 
importación 
i. Específico (Dls. por unidad) o,50 0,25 C.38 0,40'^ 
Aá valorem ' lO.C g.O Libro 2C,C 
C.60 
25.C 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por Tonidad) 
I. Particular en cada pals 0.28 C.3C C.3I C.3I C.35 
Unifome para fines de 
cálculo C;3C 
C. Cálculo con bsse en el valor 
unitario de cada palg 
L. Grav,ginen tctal (Dls. por o ro p _ . _ ^ , . 
unidad) 0,45 0.48 C.69 C.45 
Equivalente ad valorem GIF l oí t; or r n ^ r , 
^ 9C.G 143.5 153.4 197.1 151,1 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por p co , ^ ^ 
unidad) C.45 0.48 1.68 c.45 
¿. Equivalente ad valorem GIF in/̂  n nr r̂  -, 
176.7 90.0 150.C 160.0 226.7 148,7 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) oía n r^ 
/ n + • 61,4 ICC.6 36 8 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámcnus aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No. 17 
C.'̂ .tcgoría do productos: I 
Unid̂ -d: K.B. 
Subpartida NAUGA: C55-C2-C1 
Descripción: Sopas do logunibros. 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 
2. ̂ d valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 





culo con be se en el valor 
tario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 
fi. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 179.4 
DT/2 
Proiaedio 






57.5 4.5 19.5 12.9 
Cuadro No. 1? 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 055-02-01-01 




Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa nica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfxco (Dls. por unidad) 
2, î d valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
0. C álculo 
.nltaric 
con be se en el valor 
unit o de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario unifoi'me 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
á. Valor de importación en 1957 


























CuP/Iro No. 17 
C-tcgcría de prccluctos: I 
Unidad: K.B 
Inciso arancelario uniforme • centroamericano: 055-02-01-09 




Guatemala SI Salvador Honduras iMicaragua Costa nica Centro amé rica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfxco (Dls. por unidad) 
2. valorem 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 










Ltario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario unifome 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
fi. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 

















Cur-rlro No, 18 pj /q 
Cr.tcgoria cle productos: I P̂ p. 26 
Unidad: K. B. 
Subp.-rtidn. NAUGA: 062-01-02 
Descripción: Confites, bombones, dulces, caramelos y otros similares, confeccionados a base de azúcar y 
preparados de azúcar, n. e. p, 
(Ea Tratado Multilateral incluye únicamente "Dulces de gelatina y postres de gelatina", 4, 5. "Confites, bombones, 
dulces, caramelos y otros similares, confeccionados a base de azúcar y preparados, n.e.p." 2,4) 
Proinedio 
• Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls- por unidad) 1.00 0.80 0.75 1.50^'^ 1,50 
2. já valorem 20,0 20,0 Libre 20.0 4,0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.86 0.82 0,77 0.85 0,97 ~ 
2. Uniforme para fines de 
C. Cálculo con be se en el valor 




1. Gravomen tctal (Dls. por I.17 0.96 0.89 1,72 1.54 1 18 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 117.2 117.1 115.6 203,3 158.8 
D. Cálculo con bgse en el valor 
unitario uniforme 
£. Valor de importación en 1957 
(miles de dólaíS^l IO6.3 131.2 163.5 125.O 47.3 
138.9 
1. Gravamen total (Dls. por 1.17 0.97 0.90 I.72 1,53 1 pO 
unidad) ' * ' 
2. Equivalente ad valorem CIF 141,0 116.9 108.4 207.2 I84.3 
144.; 
Determinado con base en el promedio ponderado de gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No, 20 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 075-01-00 




Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfxco (Dls. por unidad) 
2. já valorem 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
n. Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen tetal (Dls. por 
unidad) 
2. Equimlente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
fi. Valor de importación en 1957 














































los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vií^entes. 
Cuadro No. 21 
Categoría de productos: I 
Unidad K»B. 
Subpartida NAUCA: 075-02-02 




A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. fispeclfxco (Dls. por unidad) o.50 
2. ̂ á valorem 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 4.49 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 4.97 
0. Cá o con be se en el valor 
uni o de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0,95 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 21.1 
D. Cálculo con bcse en el valor 
unitario unifomie 
1. Gravamen total (Dls. por ]_ 00 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF " 20 1 
É. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ ^ 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de 
Cuadro No. 51 ^T/2 
Pág. 23 
Proinedio 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica Centroamérip.a 
0.70 0.75 0.25^/ 0.30 
6.0 Libro 10.0 4.0 
5.5S 5.02 3.68 
1.24 1.05 0.45 
22.2 20.9 12.2 
1.00 1.19 1.05 0.50 1.02 
20.1 23.9 21.1 10.1 20.5 
3.4 0.4 1.1 
los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No, 22 
Categoría do productos: I 
Unidad K.B. 
Subpartida NAUCA: 075-02-03 
Descripción: Canela 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) Q.^O 
2, Ad valorem 10.0 
1. Particular en cada país j, ̂ ^ 
2.47 
27.9 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) '•>»75 
2, Equivalente ad valorem CIF 
30.4 
¿. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 




El Salvador Honduras Nicaragua Cost-. Rica Gentroam-^rica 
0,70 0.38 0.25 0.15 
6.0 Libre 10.0 4.0 
2.24 2.23 2.40 1.94 
0.83 0.59 0.63 0.23 '.73 
37íO 26.2 26.3 11.9 iO.O 
0.85 0.60 0.65 0.25 0.74 
34.4 24.3 26.3 10.1 29.9 
145.0^ 45.1 95.8 7,9 
•m tjfav-iriitui'íc ínli ríabl iíí̂-. i pr-,--̂  -íl-j 
Cuadro No. 23 DT/2 
Categoría de productos I rág. 30 
'Inidad K.B. 
Subpartida NAUCA: 075-02-05 
Descripción: Clavos de olor, anís, cominos, hinojo, achiote, jenjibro, tomillo y otras especies n.c.p. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Gentroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0,40 O.7O O.Í38 0.15-'̂  O.30 
2. Ad valorem 10,0 ',.0 Libre 10.0 4.0 -
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por •unidad) 
1. Particular en cada país o.7V 0,59 0.72 O,SI 0,84 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0,72 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
SSidaT 0.33 0.55 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
125.4 -6.0 34,6 3V.3 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 0.47 0.74 0.48 ^26 0.33 
2. Equivalente ad valorem CIF 
¿. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
78.5 
0.52 
102,.? '.7 3Ó.1 45.8 ••••2.7 
2/ Üfeterminndo con, b-ise ̂ -n -cL nrcmedio oonĉ eVído de los'̂ ¿-'̂ vájnenes =ip&cables a\os^ incisos ¿^^celarios vií̂ intes 
Cuadro No, 24 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
¿ubpartida NAUCA: 099-09-02 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costj. Rica Centroomerica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por iinidad) 0.50 
2. Ad valorem 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(D1s« por unidad) 
1. Particular en cada país 0.99 
2. Uniforme para fines de ]_̂ 20 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
¿. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
6. Valor de importación en 1957 









































i/--teferminnric" rx>n bnse nn -31 oroiindio nonderido de los n;nvqmenes -̂ î lic-̂ .blas los incis' r̂T.col-ri'-." vi'-jnt^á. 
v'uairo No. ¿6 
Categoría de productos: I 
üni-iad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 112-03-00 
Deseripción: Cerveza y otras bebidas de cereales^ fermentadas 
(El Tratado Multilateral incluye "Cervezas"^, 3, 4a, 5a) 
Guatemala El Salvador 
ri. Derechos arancelarios a la 
L'-nportación 
1. Específico (Dls. por unidad) i,qq j.30 
Ad valorem 10.ü 15.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^27 j.25 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0,28 
C. Cálculo con base en el valor 
imitarlo de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 1.03 Q.34 
2. Equivalente ad valorem GIF 
ü. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
382.0 136.0 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 1.03 0.34 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 






Honduras Nicaragua Cost^ Rica Centroamérica 
1.15 0.26 
Libre aD.ü 20.ü 
0.63 0 . 3 ^ 
1.33 0.36 0.31 0.36 
211.1 112.5 119.2 123.0 
1.31 0.36 0.32 0.36 
467.9 128.6 114.3 129.2 
3.8 91.8 89.4 
Cuadro No. 26 DT/2 
Pág. 33 
Notas; 
a/ El derecho arancelario específico y el valor unitario se expresan en el arancel y en el 
anviario de comercio exterior en litros. La conversión a kilos se hizo a razón de un 
promedio do 92? mililitros por kilo. 
«i..--:. -L;̂ '-. 
üuaurc No. 48 
Jatcgorla de productos: I 
'Jnilad: K.B. 
óubpartida NAUGA; 541-02-00 
Joscripción: Productos bactoriológifcos, sueros, vacunas 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
¿. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada ^aís 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
0. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
¿. Valor de importación en 1957 






175.4 lü^.3 •0.1 131.1 195.0 
Cua iro No. 48 
J-.tcgoría de productos: 111 
Ünilad: K.B. 
Inciso arancelario •uniforme-cántrcamóric^nc: 541-02-00-01 
.'uscripción: Para uso veterinario 
Guatemala El Salvador 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (DIS. por unidad) 
Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(DIS. por unidad) 
1. Particular en cada íiaís 







C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (DIs. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (DIs. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 








Honduras Nicaragua Costj. Rica Gentroamérica 
Libro Libro Libre 
Libro Libro Libro 
... +.19 
,51 ... Libr^ 
.1-
Cuadro No. i+8 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-02-00-09 
Descripción: Los demás 
Î T/2 
Pág. 36 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 
Promedio 
Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada |:aís 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
¿. Valor de importación en 1957 




























T,/ Determinado con base en muestreo de fê cturas comerciales. 
..viiuro No, 1+9 j'p/2 
""tcgoria do productos: I Pág, 37 
Unidad: K.B, 
áubpartida NAUCA: 541-09-03 
Tjoscripcion: Medicamentos preparados para uso parentérico (inyectable)^ n.e.p, (5) 
romedio 
uuateraala El ^alvidor riondurus Uicar'.i.g.ua ^osh^ nica «Jentroam-̂ ric: 
>. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. ;:.?jDecífico (DIS. por unidad) _ _ 
. . Ad valorem _ _ Libre 
Lí. Valores unitarios CIF yn 1957 
(DIS. por unidad) 
l. FartAculo.r en cida país _ - _ 7 98 
Uniforme cara fineB de 
cálculo 
O. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
i. i-ravamen total (DIs. oor , 
unidad) • " ~ 
J. LÎ quivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Iravaraen total (DIs. por 
anidad) 
ri'iuLvalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ̂ ^^ 
17.5 
429.2 1.141^5 '-35.^ 1.179.6 909.2 
Cuadro No, ¿1-9 
Categoría de productos: .1 
Unidad: K.B. 
inciso arancelario uniforme--centroaiiiericano: 541-09-03-01 
Descripción: Antibióticos y sulfas 
Guatemala al ¿alvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
l. Eí30Gcífico (Dis. por unidadj Libre 0.70 
< . Ad valorem 5.0 6,0 
B. Valores unitarios CIF ^n 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cid-i país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 13.88 
^• Cálculo con base en el valor 
tmitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0,69 
unidad) 
¿. tíquivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. 'Travamen total (Dls. por 0,69 1.53 
anidad) 
r'jquivalente ad valorem CIF ^ q 11 O 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ̂ ^^ 
Cuadro No. 51 ̂ T/2 
Pág. 38 
• romedio 
rionüur:xS Nicaragua Cost-, nica Centro amé rica 
0.1 Libre-/ Libre 
Libre Libre 1,O 
6,C 1,C 
1.81 0.83 C.14 
13.0 6.0 l.C 
Ouairo No. 49 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso -irancelario laniforme centroamericano: 541-09-03-02 
Descripción: Específicos antipalúdicos, antiparasitarios, antituberculosos y antisifilíticos (excepto 
antibióticos y sulfas) 
P-.g. 39 
romedio 
Guatemala al jaiVi.dor Hondur:j.b Micár'igua Ccst^ nica C«ntroamcrica 
• LJerechos arancelarios a la 
Importación 
iíopecífico (Dis. por unidadj 
. -id valorem 
ii. /alorbs unitarios GIF un 1957 
CdIs. por unidad) 
1, Particular en cada p-a'ís 
Uniforme para fines de 
cálculo 
' ' • "álculo con base en el valor 
ünitario de .cada país 
J.. irravamen total (Dls. por 
unidad) 
Equivalente ad valorem GIF 
; •. Cálculo con base en el valor 
iinitario uniforme 
'Gravamen total (Dls, poi' 
anidad) 
?;-;|uivalente ad valorem CIF 




















nJles de dolaros) 
Cuadro No. 49 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-03-09 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
L, Gravam.en total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls« por 
unidad) 
¿. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 



























Cuadro No. 49 
Notas; 
a/ Los productos que se señalan en el anexo a esto cuadro están sujetos a derechos arancelarios 
consolidados con los Estados Unidos. 
b/ Determinado con base en muestreo de facturas comerciales. 
£/ Determinado con base en el promedio ponderado ie los gravámenes aplicables a los incisos 
arancelarios vigentes. 
d/ Los específicos antipalúdicos clasificados en este inciso están sujetos a derechos 
arancelarios de Dls. 0,05 por kilo bruto y 6 por ciento advolumen cif 
e/ El suero artificial clasificado en este inicio esta sujeto a derechos arancelarios de 
Dls. 0.50 por kilo bruto y 10 por ciento ad volumen cif 
f/ El aceite de higado ie bacalao clasificado en este inciso esta sujeto a derechos arancelarios 
Jo Dls. 0,18 por kilo bruto. 
DT/2 
Pág. 41 
ANEXO CUADRO No: 49 
DT/2 
Pág. 41 a) 
Los prodiactos clasificados en la subpartida 541-09-03 para los cuales Honduras, en virtud del tratado comercial 
con los Estados Unidos, establece derechos arancelarios consolidados, son los siguientes: 
Derechos arancelarios Derechos arancelarios 
Deacripción consolidados Descripción consolidados 
(Dls. por K.B. ) (Dls. Dor K.B. ) 
Acecolina 0.55 Lipocerebrina 0.55 
Anestésico Baytír 0.55 Luminal en ampollas 0.55 
Arthigon sencillo y extrafuerte 0.11 Novalgina en ampollas 0.55 
Arrhenal en ampollas 0.55 Novocaína B., Sjluci5n 0.55 
Atophanil en ampollas 0.55 Omnadñ na 0.55 
Bioplfistina Serono 0.55 Optarson 0.55 
Campolon en ampollas 0.55 Padutina en ampollas 0.55 
Diemenal 0.55 Prolan 0.55 
Dienol 0.55 Salirgan en ampollas 0.55 
Sndoiodina 0.55 Septicemina en ampollas 0.55 
Erugón 0.55 Serafín en ampollas 0.55 
Estreptoserina 0.55 Solganal 0.55 
Gaiarcina en ampollas 0.55 Stannoxyl en ampollas 0.55 
Gonargina 0.55 Staphar 0.55 
Gone Inyección 0.165 Toni keina 0.55 
Gono Yatrén en ampollas 0.55 Tonofosfán en ampollas 0.55 
Gravitol en ampollas 0.55 Tripaflavina en empollas 0.55 
Hemotonikeina 0.55 Unden 0.55 
Hormoglando masculino y femenino en Uroselectan 0.33 
ampollas 0.55 Urotropina inyectable 0.55 
Cuadro No. 50 L,T/2 
uatügoría de productos: I Pág. 42 
Unidad: K.B. 
3ubpartida Ní.UCk: 541-09-04 
Descripción: Medicamentos para uso interno (oral), n.e.p, (5) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costj, Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(DIS. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
¿. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 1 072.1 2 392.4 1 579.4 2 000.0 1 839.5 
Guauru wu, 50 
Categoría de productos; I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-04-02 
Descripción: Específicos antipalúdicos^ antiparasitarios, antituberculosos y antisifilíticos 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
iriportación 
1. Específico (Dls. por unidad) Libre 
2. Ad valorem Libre 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
ü. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
\anidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 



























Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme ctintroamericano: 541-09-04-03 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
a. Derechos arancelarios a la 
Luportación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
Ad valorem 
B. Valorea unitarios CIF en 1937 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
£. Valor de Importación en 1957 


































Cuadro No. $0 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-04-09 
Descripción: Los demás 
DT/2 
Pág. 46 
Guatemala El Salvador Hor-duras Nicaragua 
Promedio 
Costa Rica Centroaméricí 
a. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (DIS. por unidad) 
<2. Ad valorem 
B. palores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalence ad valorem CIF 
ü. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
t,. Valor de importación en 1957 































Cuadro Mo. 50 
Notas; DT/2 
Pág. 47 
a/ Los productos que se señalan en el anexo a este cuadro están sujetos a derechos 
a.rancelarios consolidados con los Estados Unidos. 
b/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios 
vigentes. 
c/ Los específicos antipalúdicos y antiparasitarios clasificados en este inciso están sujetos a derechos 
arancelarios de Dls. 0.0$ por kilo bruto y 6 por ciento ad valorem cif. 
d/ Determinado con base en el promedio simple de los gravlmenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes, 
ANEXO CUADRO NO: 5O 
Los prcmedios clasificados en la subpar|,ida 541-09-04 para los cuales Honduras, en virtud del tratadc 
ccn los Estados Unidos, establece derechos arancelarios consolidados, son los siguientes: 
DT/2 





(Dls. por K. B.) 
Descripción 
Ábssina 0.55 
..ceite de hígado de bacalao Davis & Law-
rence 0,165 
íiceite de hígado de bacalao de Lanman & 
Kemp 0.165 
Aceite de hígado de bacalao Squibb O.I65 
Acidol Pepsina 0.55 
jvdalina 0.55 
iigarol 0.165 




.̂.niodol interno 0.55 
^tipirina Knorr 0.55 
iintipalúdico Erba 0.55 
.ipiclina Chapoteau 0.55 
íjcanol 0.55 
urrhenal Adrian (Sal) 0,l65 
Arrheol 0.55 
iiscaridol ' 0.55 
^iSmalicida 0.55 
..spargina 0.55 





Boldina Houde 0.55 
Derechos arancelarios 
consolidados 

















Collo Iodo Dubois 
Compral 
Comprimidos Vichy 











































(Dls. por K. B.) 
Cholelna Camus 0.55 
Choleína Barrase 0.55 
Delbiase 0.55 
Delcolins 0.55 





Elixir iintinervioso Polibromurado 0.55 
Elixir antipalúdico Modelo 0.55 
Elixir Ducró 0.55 
Elixir Pampético 0.55 
Elixii- Tono Férrico 0.165 
Emulsión de aceite de hígado de bacalao 
de Davis & Lawrence O.I65 
Emulsión Gehe con aceite de hígado de ba-
calao 0.165 
Emulsión de Scott O.I65 
Esanofeles 0.55 
Expectorante Jayne 0.55 
Extractos Biliares Chatelaín 0.55 
Extracto de Hígado de bacalao Warapole O.I65 
Extracto doble de Hamamelis 0.55 




Febrífugo Moderno 0,l65 
Fenaspirina 0.55 
Fenocola 0.55 
Ferro vi-n 0.55 
Fhedros 0.55 
Fosfolecitina Wampole 0.55 
Fruta Julien 0.55 
LT/2 
Fág. 47 b) 
Derechos arancelarios 
Descripción consolidados 
(Dls. por K. B.) 




Glicerofosfatos compuestos 0.55 
Glicerofosfatos Robin 0.55 
Globeol Fortificado 0.55 




Graniilado Picot 0.55 
Gravitol (no ampollas) 0.55 
Guayacosa 0.55 
H3ctina A, 0.165 
Hectina B, 0.165 
Jegonon 0.55 
Helmitol 0.55 





Hierba de las Montañas 0.55 
Histogenol, granulado y elixir 0.55 
Hormoglando Femenino 0.55 




Jarabe de Dussart 0.55 
Jarabe de Fellows 0.55 
Jarabe Hemoglobina 0.55 
Jarabe de Hipofosfitos compuestos 0.55 
Jarabe de Pino Blanco y Brea 0.55 




(Dls. por K. B.) 












Leche de Magnesia Me. Keason 
Leche de Magnesia Phillips 
Leche de Magnesia Squibb 
Lombrisol 
Lviininal en pastillas 
Luminal (sal) 
Magnesia Perhidrol 






Miel Y Alquitrán de Pino Bell 
Miel de Familia 













































Pág. 47 c) 
Derechos arancelarios 
consolidados 
(Dls. por K. B.) 
Neurolina O.I65 
Neuroside 0,l65 
Meurosina Prunier • 0,55 











Palatol Compuesto 0,l65 





Pastillas Adams 0,55 
Pastillas Becker 0,55 
Pastillas Evans para la garganta 0.55 
Pastillas Gastrogen 0,55 
Pastillas Antipal-iídicas Gehe 0,55 
Pastillas para la tos, Lanmann & Kemp 0.55 
Pastillas Richard 0.55 
Pastillas Valda 0.55 
Pectoral de ünacahuita 0,55 
Peptalmina 0.55 
Portusin 0,55 
Petrolagar No,2 0,l65 
Phaguryl 0,55 
Pildoras Blancard 0,55 
Pildoras de Brandreth Ü.55 
iinexo Cuadro No: 50 (cont.) 
Derechos arancelarios 
Descripción consolidados 
(Dls. por K. B.) 
Pildoras de Bristol 0,55 
Pildoras Davis 0.55 
Pildoras Doan 0.55 
Pildoras Foster 0.55 
Pildoras Haydock 0.55 
Pildoras Indianas Vegetables 0.55 
Pildoras Sanativas del Sr./Jayne 0.55 
Pildoras Reuter 0.55 
Pildoras de Vida del Dr. Ross 0.55 
Pildoras de Sajonia 0.55 
Pildoras Urisépticas 0.55 







Rayol Squibb 0.165 
Refrescante Salino Gehe 0,55 
Remedio Himrod 0.55 
Remedio Antiséptico Morales O.I65 
Remedio para el Bazo Morales O.I65 
Remedio 0/K. 0.55 
Sal de Frutas Eno 0.55 
Sal Hepática 0.55 
Sal Laxante Unión O.I65 
Sal de Uvas Picot »,55 
Salófeno en tabletas 0.33 
Santal Midy 0.55 
Sedal Merck 0.55 
Selvadina 0.55 
Serafón en cápsulas 0.55 
Serafón en jarabe 0.55 
Serenium 0.55 
DT/2 
Pág. 47 d) 
Derecho r. aruinceiarios 
Descripción consolidados 
(Dls. por K. B.) 
Seretina O.I65 
Sinfebril O.I65 
Solución Pautauberge 0.55 
Somatosa 0.55 
Stannoxyl en tabletas 0.55 
Tabletas Rayolex 0,33 
Tiforal 0.55 





Uroteopina Schering Jn tabletas 0,55 
Ventre Libre 0,55 
Veramón 0,55 






Vino de Carne 7 Hierro 0,55 
Vino Dussart 0,55 
Vino de Hemoglobina 0,55 
Vino Peptona 0,55 
Vino Tónico Wintersmith 0,55 
Vitavosa Squibb 0,55 
Vitmol 0,165 
T'itmol Compuesto 0,l65 
Yatrón 0,n 
Zarzaparrilla Bristol 0,55 
Zarzaparrilla Cbanning 0,55 
Cuadro No. 51 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
dubp'rtida NAUO_̂ : $41-09-05 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Derechos arancelarios a la 
importación 




B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
3. S3 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
t,. Valor de importación en 1957 
(milc-s de dólares) 163.8 377.7 
ia-1 
29.0 
306.5 91.6 251.8 
Cuadro No. 51 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-05-01 
Descripción: Agua oxigenaaa 
Guatemala El Salvador 
A. Durechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) q^20 
Ad valorem 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
0.50 
0.50 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
204.2 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 1.^3 0.25 
206.0 50.0 
3.0 
Cuadro No. 51 ̂ T/2 
Pág. 49 
Promedio 
Honduras Nicaragua Costa flica Centroamérica 
0.75-'̂  Libre^^ Ü.70 
Libre 10.0 10.0 
J.88 O.OS 0.75 
176.0 16.0 150.0 
Cuadro No. 51 
Categoría de productos: I 
Uniclad: K.B. 
Inciso arfincelario uniforme centroamericano: 541-09-35-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Específico (Dls. por unidad) I.ÜO 3.70 
2. Ad valorem 5.0 6.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por \inidad) 
1. Particular en cada país 4,21 5.21 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 1,21 l.Jl 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 28 8 19 4 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario -uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
S. Valor de importación en 1957 







Honduras ^licaragua Costa Rica Centroamerica 
Libre^ 0.44 
Libre 15.0 10.0 
3.91 4.00 
... 21.0 21,0 ... 
1.17 0.95 -.90 1.00 
24.6 20.9 19.8 21.9 
91.6 251.8 
Cuadro No. 51 ^T/2 
Pág. 51 
Notas: 
a/ Los productos que se señalan en el anexo a este cuadro están sujetos a derechos arancelarios 
consolidados con los Estados Unidos, 
b/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arance 
larios vigentes. 
ANEXO CUADRO NO: 51 
ÜT/2 
Pág. 51 a) 
Los productos clasificados en la subpartida 541-09-05 para los cuales Honduras, en virtud del tratado comercial 




(Dls. por K. B.) 










Emplastos porosos rtllcck 
Fricción especial 
lodex 














(Dls. por K. B.) 
0.55 Painkiller Poma,da 0.55 
0.55 Parches porosos fortificantes 0.55 
0.55 Parches porosos Hazol i'ientol 0.55 
0.55 Piójiña 0.55 
0.55 Pomada Inotiol 0.55 
0.165 Pomada Manzan 0.55 
0.55 Protargol granulado 0.165 
0.165 brotargol en polvo 0.165 
0.165 Rivanol 0.165 
0.165 S anitube 0.11 
0.55 Sublamina 0.55 
0.165 Ungüento Balsámico de Ross 0.55 
0.55 Ungüento Dean 0.55 
0.55 Ungüento Hamamelis 0.55 
0.55 Ungüento Mentol Davis 0.55 
0.55 Ungüento Mentol Richard 0.55 
0.55 Ungüento Pazo 0.55 
0.55 Ungüento Penetro 0.55 
0.55 Ungüento Zonite 0.55 
0.55 Vapex 0.55 
0.55 Vick Gotas 0.55 
0.55 Vick Vapo-Rub 0.55 
0.55 Yodo Bismutol Squibb 0.33 
0.55 Zonite 0.55 
Cuadro No. 53 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 541-09-0^ 
Doscripcián: Material do curación, modicamcntos y productos farmacéuticos, n.o.p, 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (DIS. por unidad) 
2. Ad valorem 
0.75 
Libre 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
3.10 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls, por 
iinidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
t,. Valor de importación en 1957 




75.5 132.8 174.2 
Cuadro No, 53 
Categoría de productos: I 
Unidad K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-08-01 
Dcscripci6n: algodón absorbente j gasa, esterilizados 
Guatemala El Salvador 
Ar Derechos arancelarios, a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 10.0 6.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^ 
1.79 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
1.08 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) C,87 O.26 
31.9 24.1 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0.78 0.3I 
2. Equivalente ad valorem CIF 
43.6 17.3 
10.7 42.1.. 
Cuadro No. 51 ̂ T/2 
Pág. 53 
Promedio 
Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0 . 7 5 0 . 1 0 ^ / o . i a 
Libre 10,0 4,0 
1 . 7 9 2 . 0 2 
0 . 3 9 0 , 2 6 
21.S 12..9 
0 . 9 7 0 . 3 9 0 , 2 5 0 . 3 4 
5 4 . 2 2 1 c 8 1 4 , 0 l g . 8 
- • 6 7 . 8 8 2 , 9 
Cu,-.dro No, 53 
Co-tcgoría do productos: I 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario viniforme centroamericano: $41-09-08-09 




Guatemala El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica Ceiitroamérica 
Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 








































Cuadro No. 53 
Notas; DT/2 
Pág. 55 
a/ Los medios de contraste radiológicos clasificados en esta subpartida están sujetos a 
derechos arancelarios de Dls. 0.50 por kilo bruto y 10 por ciento ad valorem cif. 
b/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos 
arancelarios vigentes. 
c/ El esparadrapo esterilizado clasificado en este inciso está sujeto a derechos arancelarios 
de Dls. 0.10 por kilo bruto más 10 por ciento ad valorem cif. 




Cuadro Me, 63 
Categoría de productos: I y III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUGA 632-09-00 
Descripción: Manufacturas de madera, n.e.p, (por ejemplo, ceniceros, utensilios domésticos, persianas o cortinas 
venecianas, estuches, jaulas, cabos para herramienta, palillos de dientes, etc» de madera) 
El Tratado Multilateral incluye únicamente "Cabos de madera para herramientas". "Hormas de madera para calzado"). 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras i:-5icaragua Costa Rica Centroaméric 
4 Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. iiquivalente ad valorem CIF , 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
t,. Valor de importación en 1957 






57.8 55.0 32.1 2806 32.7 
Cuadro No. 63 DT/2 
Categoría de productos: I Pág, 57 
Unidad: K.B. 
Inciso xirancelario Uniforme Centroamericano: 632-09-00-01 
Descripción: Manufacturas de madera de uso personal j para adornos y decoraciones 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras i\íicaragua Costa Rica Gentroamérica 
a. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 1.00 1.00 0.38 2.00^^ 1,50 
2. Ad valorem 10.0 15.0 Libre 20.0 20,0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por -unidad) 
1. Particular en cada país 3.76 ... ... 2,30 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 2.74 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 1,38 ,,, 
unidad) 
2. ¿quivalente ad valorem CIF 36,6 .., ,,, ,,, 85,2 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 1.2? 1.41 0.62 2.71 2,05 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 46.4 51,5 22.6 98,9 74,8 
••» 7»8 
\/alor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
Cuadro No, 63 DT/2 
Categoría de productos: III Pág, 5S 
Unidad: K.B. 
Inciso Arancelario Uniforme Centroamericano: 632-09-00-02 
Descripción: Manufacturas de madera para usos industriales, agropecuarios y artesanales 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras i\Iicaragua Costa Rica Centroamérica 
üerechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.5O 0.20 0,38 0.3é3/ 0,90 
2. kú valorem 10.o 10.0 Libre 20.0 20.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.5I ... ... ... 0.99 
0.69 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por o, kk t tn 
unidad) ••• ••• 
2. Equivalente ad valorem CIF .̂ofí 6 ^ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
I. Gravamen total (Dls. por 0^2? ' 0.48 0,54 I.04 
anidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 82 6 39 1 69 6 78 3 
150.7 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ̂ ^^ 9»9 « « * . » «.« 5o9 
Cuadro No, 63 
Categoría de productos: I 
Unidad: K,B. 
Inciso ..rancelario.Unifornte Centroamericano: 632-09-00-09 




Guatemala El Salvador Honduras ¡.'licaragua Costa Rica Centroaméric 
. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores imitarlos GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
Squivalente ad valorem CIF 
i. \/alor de importación en 1957 






























jJ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No. 64 üT/2 
Categoría de productos: I p¿p ^q 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 652-01-02 
Descripción: Tejidos de algodón crudo (sin blanquear) con peso de 80 gramos o más por metro cuadrado 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Lona cruda ds algodón", $) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
a. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ̂ ^^ 
Cuadro N"o. 64 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso Arancelario Uniforme Centroamericano: 652-01-02-09 
Descripción; De más de 350 gramos por metro cuadrado (Lona) 
Guatemala El Salvador 
.V. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) Q^g^ q^o^ 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada paxs ^ 1 70 
2, Uniforme para fines de i 7c 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
¿. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
\/alor de importación en 1957 
(railes de dólares) 
0.97 0.95 
4S.I 55.9 
1. Gravamen total (Dls. por ^ ^ 
anidad) 0-96 0.9S 





Honduras Nicaragua Costa Rica Gentroamérica 
Libre 0.44 0.57-^ 
20.0 20. ü 4.0 
... 1.46 
0.44 ... 0.64 
27.2 ... 38.6 
0.44 0.90 0.64 
26.3 51.4 36.6 
. • • ... 18.0 
Cuadro No. 64 
Notas; üT/2 
Pág. 62 
a/ Determinando con base muestreo de facturas comerciales. 
b/ Determinando con base en el promedio simple de los gravámenes aplicables a los incisos 
arancelarios vigentes. 
Cuadro No. 70_ DT/2 
Categoría de productos: I Pág. 63 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 666-01-00 
Descripción: Vajillas y otros artículos domésticos (incluso para hotel y restaurante), y artículos n.e.p. 
fabricados de arcilla cocida ordinaria o de barro ordinario. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras i'IicaraRua Costa Rica Centroamérica 
.i. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) - - 0.18 
2. Ad valorem - - Libre 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país _ _ 0.27 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ _ 0.22 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF _ _ 79.6 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario miiforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
anidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ̂ ^^ 
1.5 18.1 1.9 109.2 
Cuadro Wo. 70 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso .arancelario Uniforme Centroamericano: 666-01-00-01 
Descripción: Vajilla 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.30 0.20 
Ad valorem 10.O 10.0 
E. Valores unitarios GIF en 1937 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.25 
2. Uniforme para fines de Ü.46 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.33 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 129.3 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.35 0.25 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 76.1 54.3 
« 
E. Valor de importación en 1957 




Honauras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.18 Ü.Ü5 Ü.30 




0.23 0.13 0.39 
50.0 28.3 84.8 
0.2 89.1 
Cuadro Mo, 70 
Categoría de productos: I 
Unidad; K.B. 
Inciso .irancelario Uniforme Centroamericano: 666-01-00-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Durechos arancelarios a la 
rrportación 
1. Específico (Dls. por unidad) 1.00 1.00 
2. Ad valorem 10.o 12.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
• • • * • • 
2. Uniforme para fines de q 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por , ̂ o i -n 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF i oo c nm r, i-í-cO 124. ( 
E. Valor de importación en 1957 




Honauras Nicaragua Costa. Rica Gentroamérica 
0.18 0.40 2.26 




0.26 0.43 2.44 
29.2 48.3 274.2 
1.6 20.1 
Cuadro Mo. 77 DT/2 
Categoría de productos: I pág. 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 841-07-01 
Descripción: Ropa hecha y prendas de uso personal de caucho o de tejidos impermeabilizados 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Capas y ponchos de algodón, impermeabilizados con caucho") 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras i-Iicaragua Costa Rica Centroamérica 
Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 3.00 1. ;'0 Libre 2.00 I.50 
2. Ad valorem 10.0 10.0 5u.0 lO.O 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por midad) 
1. Particular en cada país 5,36 2.10 2.36 5.17 2.70 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 3.00 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
Sidadf 2.83 1.77 1.82 
2. Equivalente ad valorem CIF ¿¿^q 90.9 57.2 54.7 65.6 69.3 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
'' uniSdf 2.08 
2. aquivalente ad valorem CIF ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
i . Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) _ ^^ ̂  62.5 98.3 122.3 S.5 83.6 
DT/2 Cuadro No, 77 Categoría de productos: I Páe^'^ó? 
Unidad: K.B. 
Inciso Arancelario Uniforme Centroamericano: S41-07-01-01 
Descripción: Capas y ponchos de algodón, impermeabilizados con caucho 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras ..'licaragua Costa flica Centroamérica 
. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 3.0O I.70 Libre 2.00 I.50 
2. Ad valorem lO.Q lO.O 50.O IQ.O iQ.b 
B. Valores unitarios GIF en 1957 




1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) X.ll) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
— ... 75.9 
D. Calculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 3.23 1.93 1.28 2.37 1.73 
2. Equivalente ad valorem CIF 
i. Ualor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
141.7 84.6 56.1 103.9 75.9 
13.9 
Categoría de productos: I 
ünidad: K.B. 
Inciso Arancelario Uniforme Centroamericano; S41-07-01-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
H, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 3.00 1.70 
2. Ad valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 3.63 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
xmidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF J — • 1 -.í I « • • • • • 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. GravHmen total (Dls. por 3,36 2.06 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 92 6 56 7 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centreamérica 
Libre 2.00 1.50 
50.0 10.0 10.0 
3 . 6 3 
»• • • • é 1«86 
• • • ««« 51 • 2 
2.04 2.58 1.86 
56.2 71.1 51.2 
6 9 . 7 
Cuadro No. 78 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
oubpartida NÁUCA: 851-03-02 
üescripción: Otro calzado^ n.e.p,, hecho de materias textiles 
(El Tratado M\altilateral incluye únicamente "Alpargata y calzado similar, con suela de fibras burdas"^ 
F-ág. 69 
Promedio 
Guatemala El Salvador Hor.auras l'ücaragua Costa Rica Gentroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
iriportación 
1. Específico (DIS. por unidadJ 




B. Valores unitarios GIF en 1957 
(DIS. por unidad) 
1. Particular en cada pals 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
--.19 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (DIs. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
¿.07 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (DIs, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valoren GIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dolares^ 99,í L7.J 27.7 
Cuadro No. 78 DT/2 
Categoría de productos: I - Pág, 70 
Unidad: K.B. 
Inciso Arancelario Uniforme Centroamericano: 851-03-02-01 
Descripción: Alpargatas y calzado similar, con suela de fibras burdas 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honauras !!icarc.gua Costj. Rica Centroamjrica 
A. Dorechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad; 5.00 2.00 I.5O 3.01-^ 
¿. Ad valorem 6.0 10.0 Libre 20.0 10.0-
E. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Ur)ifor:rití para fines de 
cálculo 
• • • 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada rais 
1. Gravamen total (Dls. por ^ Qg 
unidad) 
D. Cálculo con base en el valor 
uni.tarjo uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares^ 
3.A4 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF (̂̂ Z O 80 9 
0.3 
Juadro No.78' 
Oitegoría de pruductos: 1 
I'nidad: K.B^ 
inciso Arancelario uniforme Centroamericano: 351-03-02-09 
Loscripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por vinidad) ^ ̂ ^ Z ^ 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
Tonítario de cada país 
2. Equivalente ad valorem CIF 
0. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
2. Equivalente ad valorem CIF 
6. Valor de im^rtación en 1957 




1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 5.39 9.29 
B3.2 319.¿ 
1. Gravamen total (Dls, por 






Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 








Cuadro No. 78 tag.72 
Notas: 
a/ El promedio ponderado de los derechos arancelarios aplicables a los incisos vigentes 
~ es de Dls. 2.20 por par de zapatos. Dado que no ha sido posible determinar la equi-
valencia a kilo bruto, el equivalente ad valorem se ha determinado con base en la 
relación entre la recaudación por concepto del pago de todos los impuestos y el valor 
total cif de importación. 
b/ Las zapatillas para ballet clasificadas en este inciso están sujetas a derechos aran-
celarios de Dls. 1.00 por kilo bruto y 6 por ciento ad valorem cif. 
c/ Determinado con base en el promedio aritmético de los gravámenes aplicables a los 
incisos arancelarios vigentes. 
d/ La importación de calzado está sujeta a un gravamen adicional de 100 colones por par. 
(Juadr.. Uo. 79 
C-r'.tügoría de pr̂ -ducti-s: I p-íĝ  73 
Unidad: K.B. 
Subpartida Nĵ UCn: 851-04-00 
Descripción: Ĉ J-zad̂  de toda clas^, de cauche, inclusc 1 )s chanclos o zapatones y las chinelas de caucho 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "B'.tas altas de caucho") 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls, por unidad) 
2. 46 valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(DIs. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con bese en el valor 
anl xinitario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) • 
Proinedio 





















Cuadro No. 79 y)'j:/2 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inoi60 Arancelario Uniforme Centroamericano: 85i-O4-OO-oi 
Descripción: Botas altas 
Proinedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 5.00 0.$0 0.80 0.75 
2. Ad valorem 6.0 10.0 - 10.0 10,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(DIs. por unidad) 
1. Particular en cada pals ... ^^^ ĵ -̂ O 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
0. Cálculo con be se en el valor 
1.70 
írí •unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ••• ••• ••• ... 0.92 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D, Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
54.1 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 5.10 O.67 ... 1.07 0.92 
2. Equivalente ad valorem CIF 
300.0 39.4 ... 62.9 54.1 
14.2 
Cuadro No. 79 
Categoría de prcductos: I yr 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario Uniforme Centroamericano: 851-04-00-09 
Descripción: Los demás 
Proiiiedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamé rica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especlfxco (Dls. por unidad) 5-00 6.00 0.80 1.50^^ 
2. Ad valorem 6.0 10.0 - 10.0 20.0. 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls, por unidad) 
1. Particular en cada país ... ... ... 1.53 -




cvilo con be se en el valor 
tario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por ... ... ... 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ••• ... ... ... 118.3 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 5.09 6.15 ... 1.04 1 81 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 332.7 402.0 ... 68.0 118 3 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) • ... ... ^ _ ^ ^ 
Cuadro No. 79 
Notas; DT/2 
Pág. 76 
a/ El arancel señala dbrechos arancelarios de Dls. 0.50 p:)r par de zapatos. La-dc que no ha sido 
~ posible determinar la equivalencia a kilo bruto^ el equivalente ad valurem se ha determinado 
c^n base en la relación entre la recaudación por concepto del pago de todos los impuestos y 
el valor total cif de importación. 
b/ La importación de calzado está sujeta a un gravamen adicional de 100 colones por par. 
Cuadr^ 8? 
Gatogorla de prv.ductos: 1 
Unidad: K.B. 
Subpart ida N..UCA: 892-01-01 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ati valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniform.e para fines de 
cálculo 
G. Cálculo con bese en el valor 
Ltario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D, Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
É. Valor de importación en 1957 




















i . 54 
7 . 0 
Libre 
Libro 














Guaüro No. 88 DT/2 
Categoría de productos: I yg 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUGA: 892-09-02 
Descripción: Fotografías y copias fotostáticas n.e.p., litografía, tricornias, oleografías, cromos y 
grabados, estampas o dibujos de cualquier tipo, excepto obras de arte. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Fotografías y copias fotostáticas, incluso los negativos") 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa Rica Centroamsrica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por tinidad) _ _ _ 
2. Ad valorem _ _ _ XO.O 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada faís _ _ _ 4.29 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ _ _ 2 09 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF _ _ - 48 7 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario xuiiforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ~ ~ ~ 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) on i r,o . ^ ^ 30.1 79.4 8.2 25.5 23.9 
Cuadro No. 88 DT/2 
Categoría de productos: I p£g. 79 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 892-09-02-01 
Descripción: Fotografías y copias fotostáticas incluso los negativos 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.6o 0.80^^ 1.00 I.40 2.26 
2. Ad valorem 20.0 6.0 Libre 10.0 15.O 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ¿70 9 6.73 . . . 2.62-' ... 3.65 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
• • * 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 1.95 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 28 9 49 6 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
1.30 ... 2.81 
77.0 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
8 . 9 . . . . . . 0.6 
Cuadro No. 88 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 892-09-02-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dl3. por unidad) o.60 0.80 
2. id valorem 20.0 6.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) " 
1. Particular en cada país 2.89 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 3.52 
n. Cálculo con b£se en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 1.18 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 40.7 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 1.30 1 01 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 36.9 28 7 
Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa ri.ica Gentroamárica 
1.00 . 1.40 2.26 
Libre 10.0 15.0 
4.13- ... 4.10 
1.41 ... 2.&$ 
34.1 ... 70.2 
1.37 1.96 2.79 
38.9 55.7 79.3 
23.3 
Cuadro No. 88 DT/2 
Notas; ^^g. 81 
a/ Las copias fotostáticas están libres de derechos arancelarios de importación. 
b/ Determinado con base en muestreo de facturas comerciales. 
Cuadro No. 90 
Categoría de productos: I y m 
Unidad: K.B. 
Subpartida NaUCk: 899-05-02 
Descripción: Botonaduras, gemelos o mancuernillas, broches, ganchos, etc., de toda clase de materiales, 
excepto metales preciosos y piedras preciosas; formas nc terminadas para las mismas 
DT/2 
Pág. 82 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa rtica 
Proinedio 
Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores imitarlos CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
0. Cálculo con be se en el valor 
•unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
£. Valor de importación en 1957 













































vi.-̂ nt̂  3. 
Cuadro No. 91 " DT/2 
Categoría de productos: I qo 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 899-13-05 
Descripción: Cepillos n.e.p., de materias de toda clase, excepto alambre 
Proine dio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa tiica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especlfxco (Dls. por unidad) _ _ 0.5O I.I5 
2. ijá valorem - _ Libre 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país _ _ 2.I5 2.26 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 2.21 
C. Cálculo con be se en el valor 
unitari o de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ _ 0.71 1.52 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF - _ 33.0 67.3 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por . _ _ O 71 
unidad) 1.50 
2. Equivalente ad valorem CIF _ _ 32.1 67 9 
fí. Valor de importación en 1957 
(miles de ddlareT) I7.6 12.3 17.5 11^2 21.4 
Cuadro N®. 91 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario ijniforme centroamericano: 399-13-05-01 
Uescripción: Cepillos para maquinaria 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarlos a la 
importación 
1. Sspecífxco (Dls. por unidad) 
2. valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
n. CálciiLo con bese en el valor 
Ltario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con bgse en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 

















Honduras Nicaragiia Costa rtica Centro amé rica 
0.50 1.15 Libr^ 
Libre 1Ü.C 10.U 
iO.C 
^.66 1.39 0.15 
93.3 1Ü.0 
Cuadro No. 91 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 899-13-05-02 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o.50 1.50̂ '̂  
2. Ad valorem 20,0 8.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
X. Particular en cada país 
-¿.49 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por , 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF r — — ,,, 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por , ^^ 
unidad) 1^70 
2. Equivalente ad valorem CIF 40.2 68.3 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dálares) 
8.6 
a/ Los nudos y manojos para cepillos clasificados en este inciso 
I.Ü5 por kalo bruto y 6 oor ciento ad v̂ lorerr' r-if. 
Pág. 85 
Promedio 
Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.50 1.15 0.45 
Libre 10.0 20.0 
2.20 
0.89 
... ... 40.5 
0.73 1.55 0.95 
29.3 62.2 38.2 
... ... 21.4 ~ 
están sujeros a derechos arancelarios de Dls. 
Cuadro No. 92 
Categoría de productos: I 
Unidad: K«B. 
Subpartida NAÜCA 899-13-06 




Guatemala El Salvador Honduras Micarasua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (DIS. por unidad) 
2, Ad valorem 
E. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D, Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
Valor de Importación en 1957 












































Cuadro No. 93 
Categoría de Productos: I , 
Unidad: K.B. Pag. 87 
Subpartida MUGA 899-14-05 
Descripción: Artículos para foot-ball, incluso foot-ball americano (excepto calzado y cascos). 
Proinedio 
• Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa riica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) -̂î ê 0.025 0.50 0.20 I.50 
2. Ad valorem 20.0 6,0 Libre 10.0 4.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
7.19^ 1. Particular en cada país 7.19-' 2.09 6.54 13.76 5.25 
6.32 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C- Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
1. Graveen tctal (Dls. por 0.155 1.02 2.41 I .71 1,45 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ^0.0 7.4 15^6 25.0 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 1»26 0.41 1.00 1,21 I.75 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ^O.O 6.4 15,g 27^7 22 5 
£. Valor de importacidn en 1957 
^ (miles de dólares) ••• 0.7 16,8 3 2 2S 7 
u/ Determinado con base en muestreo de facturas comerciales 
Ouadro No. 94 DT/2 
Categoría de productos : I Pág. Qg 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 899-14-09 
Descripción: Artículos para deportes, n.e.p., (para boxeo, badminton, polo, esgrim, hockey, etc., incluso los 
patines, sables, espadas y floretes especiales para esgrima) excepto calzado, armas y municiones 
Proiredio 
Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa nica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
L. Éspeclfico (Dls. por unidad) 0.50 0.50^^ 1.50 0.25 0.90 
2. Ad valorem 10.0 10,0 Libre 10.0 20.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 2.B3 3.50 4.34 1.98 2,70 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 2.88 
n. Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
L. Gravamen tctal (Dls. por 0.78 0.85 1.99 0.57 . 1.44 0.79 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 27.7 24.3 45.9 28,8 53,3 28.2 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario unifome 
L. Gravamen total (Dls. por 0.79 0.79 1.88 0.71 1.48 0.82 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 27.4 27.4 65.3 24.7 51.4 28.3 
fi. Valor de importación en 1957 
1 miles de ddlaTisl 110.6 37.4 1.5 20.2 6.6 
^ g ^ f o ^^^^^^^ - arancelarios de 
Cuadro No. 9ó DT/2 
Categoría de productos: I Páĝ  89 
Unidad: K.B, 
Subpartida NAUCA 899-15-03 
Descripción: Juegos de salón, me mesa (ajedrez, damas, dados, dominó, lotería o bingo, ruletas, etc., incluso 
ping pong) 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Juguetes de madera o de caucho"). 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A, Derechos arancelarlos a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) - i^qq 1.00 1,50 
2, Ad valorem - ^ Libre 10.0 20.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país _ ,, ̂  2,37 2.01 1,65 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1.85 
1, Gravamen total (Dls. por ^o i ir, t do 
~ "• 1*«3 unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF , _ — y - 54.4 o5,7 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
110.9 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) - - 1.30 1.8? 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
67.6 70.3 101.1 
14.9 2.3 6.5 11.9 
Cuadro No. 96 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario.uniforme centroamericano: 899-15-03-01 
Descripción; De madera o de caucho 
Guatemala El Salvador 
• •• 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. gspeclfico (Dls, por unidad) 2,00 ^ 
2. ^d valorem 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 2.10 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 2.10 
n. Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 2.21 
unidad) 
¿. Equivalente ad valorem GIF 105.3 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 2.21 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 105.2 
£. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa rtica Centroamérica 
1.00 1*00 1.50 
Libre 10.0 20,0 
1*27 1.34 1.92 
60,5 63.8 91.4 
DT/2 
Pág. 91a 
Anexo cijadro 96 
La clasificación arancelaria e impuestos a la importación vigentes en 
£1 Salvador para la subpartida 899-15-03 son los siguientes: 
Dls. por K.B. Ad valorem cif. 
899-15-03-01 Juegos de ping-pong 0.15 6.0 
899-15-03-02 Dados j fichas de cualquier 
material, para juegos de 
salón 4.00 10,0 
899_]5_03-09 LOS demás 0.60 10.0 
Cuadro No. 97 DT/2 
Categoría de productos: I op 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 899-15-09 
Descripción: Juegos y juguetes, n.e.p. 
Î El Tratado Multilateral incluye únicamente "Juguetes de madera o de caucho",̂  
Proinedio 
- Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa tlica Centroamárica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) - 0.55 0.40^/ 0.50 1,50 
2. Ad valorem - 6.0 Libre 10.0 20.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls, por unidad) 
1. Particular en cada país . _ 1,45 1,69 1,71 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 1.68 
C, Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ 0.66 O.65 0.77 1.84 1 11 
unidad) ' * 
2. Equivalente ad valorem CIF - 36.5 44,3 45.5 
D, Cálculo con bc.se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por _ 0.65 0.57 0.77 1.34 1 11 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF - 38.7 33.9 45,9 109.5 66.0 
É. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ' 596.6 141.O 145.9 275.7 323.8 
Cuadro No. 97 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario \iniforme centroamericano: S99-15-09-01 
Descripción: De madera o de caucho 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 2.00 0.55 
2. Ad valorem 10.0 6.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 2.47 ... 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 2.47 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de~^da país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 2.25 
lenidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 90.9 ... 
D. Cálc\ilo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 2.25 0.70 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 91.1 28.3 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.40̂ / 0.50 1.50 
Libre 10.0 20,0 
0.62 U.90 1.99 
25.1 36.4 80.6 
Cuadro No. 97 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B, 
Xnciso arancelario uniforme cfcntroamericano: 899-15-09-09 




Guatemala El Salvador Honduras L-íicaragua Costa Rica Centroamérica 
.1. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) Libre 
2. Ad valorem 25.0 
D. Valores unitarios CIF en 1957 
"(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 1.S5 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 1.85 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.46 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 25.0 
D. cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por 0.46 
unidad) 


















. Valor de importación en 1957 
(railes de dólares) 455.0 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No, 98 ~ DT/2 
Categoría de productos: I p|g, 95 
Unidad: K.B. 
ûbpartida NAUCA 899-99-08 
Descripción: Peines y peinetas de toda clase de materiales 
'El Tratado Multilateral incluye únicamente "Peines y peinetas de materiales plásticos, sintéticos t> de carey", • 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras L̂ Iicaragua Costa Rica Centroamérica 
.1. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Específico (Dls. por unidad) - - 1,50 1,30 I.05 
2. ká valorem - - Libre 10,0 20,0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por -unidad) 
1. Particular en cada país - - 2,58 1,85 3.91 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 2,38 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por - - 1,86 1,60 1,83 
unidad) 
¿. ¿quivalente ad valorem CIF - 72,1 86«3 46,8 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
l. Gravamen total (Dls. por - - I.85 1,68 I.53 
anidad) 
iquivalente ad valorem CIF _ _ 77,7 -jtq̂ ^ 
Valor de importación en 1957 
(railüs de dólares) 29.5 51.4 12,5 41.3 12,8 
Cuadro No. >3 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 899-99-08-01 
Descripción: De materiales plásticos o de carey 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
import ación 
1. Específico (Dls. por unidad) 2.00 3,00 
2. já valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 4.76 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 4,76 
C. Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 2.48 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 52,0 .,, 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 2,48 3,48 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 52,1 73.1 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centro amé riña. 
1.50 1.30 1.05 
Libre 10.0 20.0 
2.01 2.07 2.00 • ' 
42.2 43.5 42.0 
Cuadro No. 93 
Categoría de productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme cuntroamericano: 899-99-08-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 1.50 Libre 
2. ̂ á valorem 10.0 30,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 3,69 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 3.69 
C. Cálculo con base en el valor 
tario de cada pals 
1. Gravamen tctal (Dls. por 1,87 
unidad) 
2. Equi-valente ad valorem GIF 50,6 ... 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por l,g7 1,11 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 5O.7 30,0 
ii. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
1.50 1.30 1.05 
Libre 10,0 20.0 
«•• eo. •»• 
1.94 1.89 1.79 
52.6 51.2 48.5 
^^Uioro do, ó'j 
>'itugoría de productos: II ^^^^ 
Unidad: K.B. 98 
oubpartida NAUCA: 891-09-01 
Jéscripción: Instrumentos de viento y sus accesorios y repuestos 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroainérica 
. Derechos arancelarios a la 
Luportacion 
1. Específico (Dls. por unidad) - _ Libre 0,90 
Ad valorem - - ¿5.0 10.O 
3.16 
B. Valores, unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país - _ 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 4.27 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ , /-, , 
unidad) • 
2, Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls, por 
unidad) 




¿. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 7/ c ., ^ ••• ^4.9 17.6 
Cuadro No. 83 
Categoría de productos: II 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario unifórme centroamericano: 891-09-01-01 
i. 6 i-ipción: Armonios y organos 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.25 Libre 
2. Ad valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 3.91 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 3.88 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.64 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 16.4 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por O 64 O 39 
unidad) ' 
2. Equivalente ad valorem CIF 16 5 10 1 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroaciérica 
Libre 0.90 0.16 
25.0 10.0 10.0 
3.61 
••« 0. 
... .•. 14.4 
1.22 1.52 0.55 
31.4 39.2 14.2 
• • • • • • 
Cuadro No, 83 
Categoría de productos: II 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 891-09-01-09 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada paxs 
1. Gravamen total (Dls. por 
lanidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
a/ Los acordeones clasificados en este 































inciso están sujetos a derechos arancelarios libre y 10 por ciento 
Cuadro No. 84 DT/2 
Categoría de productos: II Pág. 101 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAüCA: 891-09-02 
Descripción: Instrumentos de percusión, y sus accesorios y repuestos 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0,25 0.70 Libre 2.00 0.l6 
2, Ad valorem 10.0 6.0 25.0 10.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 11.00 2.95 4.86 5.24 4.30 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 5.29 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada paxs 
1, Gravamen total (Dls. por I.35 0.88 I.55 2.83 0.59 I.32 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 12.3 29.8 31.9 54.0 13.7 27.1 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario viniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.78 1.02 1.6? 2.85 O.69 1 39 
unidad; 
2. Equivalente ad valorem CIF ^^^^ ^^^^ 
0.7 2.9 2.0 3.9 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
Cuadro No. 85 
Categoría de productos: II páp. -¡r\o 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUGA: 891-09-03 
Descripción: Instrumentos de cuerda (excepto pianos) y sus accesorios y repuestos 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o.25 0.70^/ Libre 2.00̂ '̂  0.75 
2. Ad yalorem 10.0 . 6.0 25.0 10.0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada í^ís 5.49 
5.12 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada paxs 
1. Gravamen total (Dls. por - /, , . _ ., „ ^^ 
unidad) 3.15 1.30 1.09 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF ^^3 3I 9 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
^3.6 23.7 24.1 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 1.01 1.63 2.81 1.26 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
1.34 
19.7 31.8 54.9 24.6 26.1 
13.4 14.8 15.5 5 . 9 g ^ y 
Cuadro No. 85 
Notas-- ^ OT/2 
a/ Las cuerdas para instrumentos clasificados en este inciso están sujetas a derechos ^^^ 
arancelarios de Dls. 1.00 por kilo bruto y Ó por ciento ad valorem cif. 
k/ Detorminf-dú con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los 
incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No. 86 . 
Categoría de productos: II p, 
Unidad: K.B, ^^^ 
Subpartida NAUCÁ: 891-09-04 
Descripción: Instruireíntos musicales n.e.p., y sus accesorios y repuestos (incluso las cajas de música 
los pitos, silbatos y otros instrumentos de boca, de llamada y de señales; metrónomos y ' 
diapasones, atriles, etc.) 
Proinedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) o.25 0.70 Libre 2.00 0.45 
2. ̂ d valorem 10.0 6.0 25.0 10.0 10.0 
Be ValoresunitaricsGIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 7.23 6.43 2.97 2.71 4.72 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada país 
SilS" 2.43 0.92 1.20 
2. Equivalente ad valorem CIF 13,5 32^0 g^^^ ^^^^ 25.4 
D. Cálculo con bgse en el valor 
unitario viniforme 
líL'LT • 1-28 
2. Equivalente ad valorem CIF u n na- n o / 
/ lo.y 31.6 52.8 18.3 ¿3.4 
¿. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2.5 11.4 3.9 1.7 1.7 
Cuadro No. 11 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 047-09-00 
Descripción: Harinas gruesas y finas, de cereales, n.e,p, 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Harina gruesa de ai 
Guatemala El Salvador 
0.29 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especííico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores ijnitar i os GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con bgse en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF _ 
' D* Cálcxilo con b£se en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 (miles de dólares) Q^g 
DT/2 
Pag, 105 
Toz" 5, "Harina fina de arroz") 
Promedio 








0.3 0.2 5.3 
Cuadro No, 11 
Categoría de Productos: I 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 047-09-00-01 
Descripción: Harina gruesa y fina de arroz 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0.10 3,35 
2. id valorem 10.0 6,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.27 1.05 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con be se en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.13 ->.41 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 47.2 39.0 
D. Cálculo con bsse en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
urddad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ... ,,, 
¿. Valor de importacidn en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0,13 0.08 0.23 





Cuadro No. 11 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K,B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 047-09-00-09 
Descripción: Los demás. 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0.06 0,35 
2. id valorem 10.0 6.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(DIs. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.l6 1,35 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.40 
n. Cálculo con be se en el valor 
unitario de3ada país 
1, Gravonen total (Dls. por ü.OS 0,43 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 47.9 31,9 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.10 
unidad) 
£. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ ^ 
0.37 





Honduras Nicaragua Costa rtica Centroamérica 
0.13 0.08 0.23 
Libre 10.0 20,0 
0.71 
• •• ••• 0» 37 
• •» «•«- X 
0.18 0.14 0,31 
45.0 35.0 77.5 
• • • • • • 
Cuadro No. 16 ¡JT/? 
Categoría de Productos: III p ^^^ 
Unidc.d: K.B, ' 
Subpartida NAUCA 053-04-03 
Descripción: Extractos de frutas. 
Promedio 
^ Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) Libre 0.60 2.50 0,75 0.88 
2. Aá valorem 15.0 8.0 Libre 20.0 4.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 2.35 1.71-^ 2.21 1,08 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 2.35 
C. Cálc\iLo con bese en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 0.35 0.74 2.96 1,03 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 15.0 43.3 133.9 95.2 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.35 0.79 2.96 I.36 0,9? 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 14.9 33,6 126,0 57.9 41,3 
E. Valor de impoi^tación en 1957 
(miles de dólares) ^ 218.7 ... - 0.5 _ - • 
a/ Determinado con base en muestreo de facturas comerciales. 
Cuadro No, 19 
Categoría de Productos: III 
L'nidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 072-03-00 
Des cripcion: Manteca y pasta de cacao 
(El Tratado i'lultilateral incluye únicamente "Manteca de cacac") 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ 4.9 
;JT/2 
r̂ ag. 109 
Promedio 







Cuadro No. 19 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforne centroamericano: 072-03-00-01 
Descripción: Manteca de cacao 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 0.70 0.70 
2. Ad valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ... 2.18 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. CálciiLo con be se en el valor 
unitario de "cada país 
1. Gravamen total (Dls. por ... 0,92 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ... 42,2 
D. Cálculo con be se en el valor 
mitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por ... ... 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ... ... 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centreamérica 
0.60 0.70 1.80 
Libre 20.0 20.0 
Cuadro No. 19 
Categoría de Productos; III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme- centroamericano: 072-03-00-02 
Descripción: Pasta de cacao 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.70 0.40 
2. Ad valorem 10.0 6.C 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 1.01 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
• • • 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por q qq 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF „ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 




Honduras Nicara,g;ua Costa Rica Gentroaraerica 
0,60 0.70 1,80 
Libre 2C,C 20.0 
Cuadro No. 25 DT/2 
Categoría de Productos: III p 
Unidad: K.B. 
Subpartida NaUCA 099-09-03 
Descripoión: Levaduras y fermentos de todas clases, en cualquier forma, excepto los para uso 
farraaceútico y las enzimas 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Levaduras y polvos para hornear", 4), 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicara^ia Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por linidad) - - 0,03 0,25 
2. Ad valorem - - Libre 15.0 
B. Calores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país _ _ 0.23 0,73 - -
2, Uniforme para fines de 
cálculo • • • 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0.05 0.40 
2, Equivalente ad valorem CIF _ _ ^^ y 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
• • • . , . . . . 
i. yalor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
55.1 
37.6 108.4 197.5 91.4 84.4 
Cuadro No. 25 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 099-09-03-01 
Descripción: Levadura artificial o polvo para hornear 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 0.30 0,50 
2. Ad valorem 10.0 6.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país O 52 O 46 
0.47 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por n oc A 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ^^ g ^^^ ^ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por „ or--, 
unidad) 0.53 
2. Equivalente ad valorem CIF oi c (4» 5 112,8 
á. \falor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamerica 
0.03 0.25 0.20 
Libre 15,0 8.0 
0.45 
«• • . • • 0.24 
••» »•• 53«3 
0.06 0.35 0.24 
12.8 74.5 51.1 
... ... 10,6 
Cuadro No. 25 
Categoría de Productos: III „ 
Unidad: K.B, . 
Inciso arancelario uniforme centroamericano:099-09-03-09 
Descripción: Lo? demás. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.3O 0.10 O.o3 0.25 0.36^/ 
2. Ad valorem lo.o 6.0 Libre i5.O 8.0 
B, yalores ^mitarios CIF en 1957 
THis7'por~üñida51 
1. Particular en cada país 1.0? O 56 
0,70 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
2. Equivalente ad valorem CIF 38 O 23 2 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario unifome 
£. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
28.0 82.9 
0.71 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por p, ,-, „ 
unidad) — 0-42 
59.2 
1. Gravamen total (Dls. por q ^^ 
52.9 20.0 11.4 57.1 60.0 
uravajiLfciii uub x uz" n ->r, r. , ^ 
unidad) 0.14 0.08 O.4o 0.42 
2. Equivalente ad valorem CIF 
73.8 
y Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes 
Cuadro No. 27 , 
Categoría de Productos: III p ^ 
Unidad: K.B. ^^^ 
Subpart!da NAUCA 211-01-00 
Descripción: Pieles y cueros (excepto pieles finas),sin. curtir (incluso desperdicios de cueros curtidos). 
(El Tratado Multilateral incluye "Cueros crudos en bruto, sin curtir", 1, 5). 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.10 0.02 Libre 0,08^ Libre 
2. Ad valorem 10.0 Libre 10,0 10.0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por \midad) 
1. Particular en cada país 0.25 0.24 0.26 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.28 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
0.35 
1. Gravamen total (Dls. por 0.I3 
unidad) 0.02 0.04 ... 3.04 
2. Equivalente ad valorem CIF 50.0 S 3 15 4 10.0 
D, Cálculo con base en el valor 
unitario •uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por o tq n ^ ^ 
unidad) 0.05 0.13 0.03 0.05 
2. Equivalente ad valorem CIF ,/ , ^ , ^ 46.4 ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^^ ^ ^^ ^ ^ 
í̂ fíISTeí!'" ^̂  los derelos arancelarios apli=á¿íes a loatcisos arancelar'i.a 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpart!da NAUGA 251-01-00 
Descripción: Desperdicios de papel y papel usado (2 b, 4). 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. £speclí"ico (Dls. por unidad) Libre Libre 
2. Ad valorem 5.0 L^^re 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^̂ ^ Q^g^ 




con b£se en el valor 
Ltario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
¿. Equivalente ad valorem GIF ^ Q 
D. Cálculo con bsse en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por 
• unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ^ ̂  
Valor de importación en 1957 






Honduras Nicaragua Costa Rica C e n t r o r . a 
0.05 0.01 0.02 
Libre 10.0 2.0 
O.IS ... 0.09 
0.07 ... 0.022 
38.9 ... 24.4 
3.6 
Cuadro No. 30 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida MAUCA 272-06-00 
Descripción: Azufre sin refinar, en cualquier foma. 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0,03 0,05 
2. Ad valorem 10,0 6,0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por \midad) 
1. Particular en cada país 0.07 0,12 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.15 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.04 
unidad) 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 30.6 ... 
0.06 
2. Equivalente ad valorem CIF 52,0 50 O 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por q q^ 
3 3 . 3 40.0 
u avanieii b  uax pur n nc n 
unidad) 





Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamerica 
0.05 0.01 0.02 
Libre 10,0 4.0 
0.27 0.10 0.09 
0.08 0.03 0.024 0.07 
29.6 30.3 26.7 42,3 
0.07 0.04 0.03 0.06 
^6.7 26.7 20.0 38.1 
10.2 1.5 4,1 
Cuadro No, 31 
Categoría de Productes: III ^ 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 272-0?-03 
Descripción: Piedra pómez, esmeril, corindón y otros abrasivos similares, en su estado natural. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o.03 0.35 0.05 'J.IO o.18 
2. Ad valorem 10.0 6.3 Libre 10*0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
I. Particular en cada país n n i ¿. , ̂  -••lo 0.46 3,42 0,27 
0.33 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por , 
unidad) 0.09 0.17 0.21 
2. Equivalente ad valorem CIF on c ^ ... 37,5 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por . , 
unidad) 0.08 0.15 0.21 0.17 
2. Equivalente ad valorem CIF ^ 
— ^ 21.2 24.2 45.5 63.6 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
0.4 0.2 1.3 
iXZ:.-
50.3 
Cuadro No. 32 ÜT/2 
Categoría de Productos: III Pag^ ]_20 
Unidad: K,B. 
Subpartida NAUGA 272-08-01 
Descripción: Mármol sn bloques o planchasj aserrado o noj sin pulirj incluso roarinol en polvo» 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o . 0 2 0 . 0 2 5 0 . 0 5 0 . 0 2 ^ 0 , 0 3 
2. Ad valorem 10.0 10.0 Libre 10.0 10.0 
B. VO'IÔ QS unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.I5 O.i4 0.11 
0.13 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
Síidadf ••• 
2. Equivalente ad valorem CIF 33.4 . . . . . . 2S.4 36.4 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
S S i a d f 
2. Equivalente ad valorem CIF ^3.1 26.9 53.8 3O.8 30.8 
6. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ ^ 
a / ^ e c h c arancelario consolidado con los Estados UnidoJ'de Dls.0.01 por kilo bruto y 10 por'ciento ad valorem 
Cua«b» No. 33 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 272-11-02 
Descripción: Yeso calcinado en polvo. 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0.05 
2. Ad valorem 10.o 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.06 
0.18 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por q q^ 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF ^qq o 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 







El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamerica 
0.02 0.05 0.03 0.01 
10.0 Libre 10,r 4.0 
0.25 0,07 0.18 0.13 
0.04 0.06 0.06 0.02 0.04 
16.0 85,7 34.3 15.4 25,6 
0,04 0.07 0.06 0,02 0.04 
22,2 38,9 33.3 11.1 21,0 
9.S 2.4 2.7 9.4 
Cuadro No. 34 
Categoría de Productos:' III b̂'Ji 
Unidad: K.B. 
Subpart!da NAUCA 272-11-04 
Descripción: Otras piedras para uses industriales, n.a.p. (dolomita, piedra caliza y ctras piedras de natu-
raleza semejante que sirvan para la fabricación de canento, de cal y para usos industriales). 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o.01 Libre 0.05 0.01 0.09 
2. Ad valorem 10.0 6.0 Libre 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.30 
0.20 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
2. Equivalente ad valorem CIF ^̂^ ̂  
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
15.0 6.0 35.0 20.0 
3.0 _ _ _ 
4.0 
0.18 ... 0.12 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por p. ^ „„ 
unidad) ••• ... o.lO 
39.0 ... 83,3 
1. Gravamen total (Dls. por ^ ^ ^ 
unidad) 0.01 0.07 0.04 0.10 
50.0 
3.4 
Cuadro No. 35 
Categoría de Productos: III 
Unidad: K.B, 
Subpartida NAUGA 272-19-06 
Descripción: Cuarzo y otros nánerales no metálicos, en bruto, n. 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario -uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 














Honduras Nicarap:ua Costa Rica Centroamerica 
0.05 0.01 O.IS 
Libre 10.0 10.0 
0.25 0.16 0.24 
0.08 0.04 0.20 
32,0 25.3 63.3 
0.07 0.04 0.20 
41.2 23.5 117.6 
Ov7' 19.0 0.2 
Cuadro No. 37 C'P/2 
Categoría de Productos: III io/ 
Unidad: K.B. ^^^ 
Subpartida NAUCA 282-01-00 
Descripción: Chatarra de hierro o acero (hierro viejo, limaduras y todos los desperdicios de hierro y 
acere (Ib, 2b, 4, 5b). 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por vinidad) Libre Libre 0,005 0.01 0.01 
2. Ad valorem Libre Libre ' Libre 10,0 4.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ... 0.05 ... 0.06 ... ^ 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 0.05 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
0.02 1. Gravamen total (Dls. por Libre Libre •unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF o.O 0.0 ^ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por Li^re Libre 0.01 0.02 O 01 
unidad) * 
2. Equivalente ad valorem CIF q q 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 30.6 ... 
0.0 20.0 40.0 20.0 
22.1 - 0.3 
Cun̂ dro No, 37 
Categoría do productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 292-02-03 
Descripción: Bálsamos naturales, n.e.p, 
(SL Tratado Multilatcr-al incluye úniaainontc "Bcáls.-jno negro") 
Guatemala El Salvador 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por xinidad) 0»50 
2. Ad valorem 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls..por unidad) 
1. Particular en cada país 2.31 0,93 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 3.42 
Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0,63 0,59 
•unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 27,3 S3,4 
D, Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0,74 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
0,84 
21.6 24.6 
J , Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2 ^ O 6 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.75 Libre 0.53-^ 
Libre 10.0 4.0 
1.91 2.10 6.1g 
0.9S 0.34 0,78 0.5? 
51»3 16.2 12.6 27.4 
0.55 0.57 0.74 
31.6 16.0 19.6 a.5 
0.3 0,3 1.7 
a 1?. irporfencdón .-plinblcs t, los dcrochos sirajiCGl.''.rio3 vigerieiE 
DT/2 
Pág. 126 
Cuadro No. 38 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 292-04-00 
Descripción: Plantas, semillas, flores y partes de plantas, n.e,p., principalmente para medicinas o perfumería 
(frescas o secas, enteras, trituradas, molidas o pulverizadas) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Promedio 
Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 


















C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 






























^ La importación da "corteza de quina" aata libre de derechos arancelarios a la importación 
Cuadro No, 39 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida MAUCA: 292-09-01 
Descripción: Extractos vegetales para usos medicinales, blandos. 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls, por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 










































P-̂ g. 128 
Cuadro No, I^.0 • 
Catogoría de productos: I H 
Unidad: K.B. 
Subpartida WAUC/»: 292-09-03 
Doscripcidn: Extractos saporíferos vegetales, blajidos, soc^s o fluidos, propios para usos culinarios, para 
la preparación de jarabes, etc. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 













































Cuadro No, 41 
Categoría do productos: III DT/2 
Unidad: K.B. Pág.l29 
Subpartida NAUGA: 292-09-05 
D o , o « : y oxtracto. vogotolcs, n.e.p., poctina, agar-agar , otro, ̂ cílago. . esposantes 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) _ _ 
2. Ad valorem - _ ^ibre 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme.para fines de 
cálculo 1,02 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 




1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) "" 0.29 
66.3 23^4 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ' ~ ~ O.63 0,26 
61.8 25.5 
3.8 1.4 18.9 
Cuadro No,41 DT/2 
Categoría "de productos: III p̂ Tg. toa 
Unidad: K ^ . ^ 
Inciso arancelario uniforme centroamericano : 292-09-05-01 
Dcscripcidn: Pcctina, agar-agar, golosa y otros espeseiites naturolea, 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o.l5 0.15 0.5C :;.10 .8?^ 
Ad valorem 10.0 i:.C Libre 10.0 
4.53 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por midad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo ?,20 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por , 
unidad) ... ... 1.05 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
19.7 18.1 23.2 
1. Gravamen total (Dls, por „„ . 
unidad) ' :.71 0.45 .:.96 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 30.6 ... 
32.3 20.5 43.6 
3.7 1.1 1.2 
Cuadro No, ¿(1 DT/2 
Cc.tcgoríá dé productos: III P'̂ g.131 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario vmiforme centroamericano: 292-09-05-02 
Descripción: Savias, jugos y extractos vegetales para la preparación del tabaco 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) Libre O.AD 0,50 0,10 C.14 
2. Ad valorem 10.0 10,0 Libre 10,0 4,0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país o ioS/ 
2. Uniforme para fines de 
cálculo , • • 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) ' •31 ••» *,» ••• -«16 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) ' 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
).54 
••• •«* 29*6 
".1 
Cuadro Mo, /jl 
Categoría'4c productos : H I 
Unidad: KÓB. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 292-09-05-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) .̂ ,15 
2. Ad valorem 10,0 10,o 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^̂ ^ 3,50 
2.23 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por , 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ' ••• 21.4 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) ' ••37 0.02 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 






Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0,50 0,10 0,&B 
Libre 10,0 4.0 
• •• ••• 1» 
*•• ,,, 0,96 
* •, • •, 49,0 
0.72 0.45 %97 
32.3 20,2 43.5 
• •. ,«, 17,6 
Cuadro No. 41 DT/2 
PÁG. 133 
Notas; 
a/ Determinado con base mucstroo de factores comerciales, 
b/ Determinado con base en el promedio 'ponderad:! de los gravámenes a la importación aplicables 
a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No, 42 
Categoría do productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 292-09-0? 
Descripción: Otras materias vegetales, n.e.p. 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o,50 
2, Ad valorem 10,0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país q ̂ Q 
0.37 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por „ 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF ^^^ ^ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) ' 
2, Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
145.9 
20.0 




El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.05 0.06^ 3.10 
6,0 Libro la.O 10,0 
2.77 0.70 0.35 0.92 
0.22 0.12 0.16 0.17 0.46 
7.9 17.1 45.5 1S.5 171-3 
0.07 0.10 0.16 :,12 
18.9 27.0 43.2 32.4 102.7 
0.7^ 5.9 3.1 2.5 
los gravámenes a la importacicn aplic-ablcs a los incisos arancc 
Cuadro No, 43 'DT/2 
Categoría'de productos: III Page i35 
Unidad: K,B. 
Subpartida NAUCA: /jl3-03-03 
Descripci(5n: Aceites ácidos y residuos sólidos procedentes de la elaboración de aceites y mantecas (5) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamárica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Y^lo^es unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
lonitario de cada país 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ' 
2. Equivalente ad valorem CIF 
S. Valor de importación en 1957 






































Cuadro No» 44 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B* 
Subpartida NAUCA: 413-04-03 
Descripción: Otras ceras do origen ojiiiiial o vegetal, 
2. Equivalente ad valorem GIF 
S. Valor de importación en 1957 
(railes de dólares) ~ 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) C,20 
2. Ad valorem 10,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por iinidad) 
1. Particular en cada país 1,42 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 1,42 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.34 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 24 1 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 








El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.15 0,50 0,04 0.23 
6,0 Libre 10.0 4.0 
1.9C 0.32 ... 1.60 
0.26 0.58 ... 0.29 
13.7 1S1,3 ... 18.1 
0.24 0.66 0.27 0.29 
1 6 . 9 4 6 . 5 1 9 . 0 20.4 
0.4 
Ciiadro No, 45 
Categoría dó productos: III 
Unidad: K.B, 
Subpartida NAUCA: 511-01-08 ' ' " 
Descripción: Otros ácidos amhídricos inorgánicos, n,G«p, 
(EL Tratado Multilateral incluyo únicajnente "Sílice") 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 30.6 ... 
Guatemala El Salvador 
10.1 2.6 








0 . 1 e 0 , 1 ? 
2 6 , 7 1 6 , 6 
28.2 2.4 
Cuadro No, 45 
Categoría do productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 511-01-08-01 
Descripciín: Sílice 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 3^01 0,15 
2. Ad valorem lO.o 6,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por tinidad) 
1. Particular en cada país 
• • • • • • 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 2 04 
C. Cálculo con base en el valor 
•unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ••• ••• 
2. Equivalente ad valorem GIF 
• • • • • • 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ' 0.21 0,27 
2, Equivalente ad valorem CIF 
S, Valor de importación en 1957 





Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.08 0,01 C.CSS/ 
Libre 10,0 4,0 
é«« 
2.04 
0*23 0.33 0,10 
11.3 16,2 4,9 
••• ••• 0,1 
Cuadro No, 45 
Categoría dé productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 511-01-08-09 
Descripción: Los demás 
" DT/2 
Pág. 138 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Promedio 
Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad ̂ valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) ' 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 

































a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes a la inportacicín aplicables a los 
"" arancelarios vigentes. 
incisos 
Cuadro i\io. 40 DT/2 
Categoría de productos: III P^g, 140 
Unidad; K.B. 
Subpartidci NAUCA: 511-09-01 
Descripción: ELoracntos, incluso los elementos gaseosos compriaidos o licuados (excepto los metales industriales, 
clasificados en los capítulos 67 y 68). 
(EL Tratado Multilateral incluye Tínicamente "Oxigeno") 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por midad) 
2, Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 





C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
Valor de im^rtacién en 1957 





Cuadro Mo, 46 
Categoría de productos: III 
UnjLdadí K.B.a 
üSs^ripS^f centroamericano: 511-09-Dl-Ol 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0,01 Q.IQ 
Ad valorem 10„0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ,,, o,16 
0.16 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ••• 
2, Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
2, Equivalente ad valorem GIF 
é. Valor de importación en 1957 
(railes de dólares) 
75.0 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 0.03 0.12 
18.8 75.0 
5.9 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérlca 
Libro 0,05 O.35 




0,02 O.OS 0.36 
12.5 50,0 225,0 
• • . • , . 0,3 
Cuadro No. hfi 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano; 511-09-01-02 
Doscripci(5n: Hidrógeno 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0,01 C,05 
Ad valorem 10,0 10,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^̂ ^ ^^^ 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) ••• 
2, Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls, por 
unidad) = 0,10 0,14 
2. Equivalente ad valorem GIF 
á, Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 





Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.05 Libro 
10.0 10.0 20.0 
0.91 
0.15 0.19 0.18 
16.5 20.9 20.0 
... ••• 
Cuadro No, 46 
Categoría dé productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 511-09-01-03 
Descripción: Otros elementos gaseosos 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por imidad) o.Ol 0,020^ 
¿. Ad valorem IC^O 10',0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.02 1.35 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
• • • 
G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por q q^ 0,16 
unidad) * 
2. Equivalente ad ̂ valorem GIF 55 7 H 9 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ' 
2. Equivalente ad valorem GIF 
É, Valor de importación en 1957 





Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.05 0.20 





Cuadro No. 46 • p, 
Categoría do productos: III ^ ^ 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario iiniforne centroamericano: 511-09-01-04 
Descripcián: Azufre refinado (fundido, líquido, sublimado o precipitado) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) Libro G.025 Libro 0.05 -.04 
Ad valorem 10.0 6,00 10.0 10,0 4»0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país o.lO «c, ... ... 0.11 
0.11 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por q.OI ... ... ... C.044 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF O ,, ... 40.0 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
s í s r C . 0 4 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 30.6 ... 
9.1 31.8 18.2 63.6 40.0 
10.6 2.3 
Cuadro No, 46 
Categoría do productos: III 
Unidad: K.B. 
Iccieo arancelario •uniforme centroamericano: 511-09-01-05 
Descripción: Mercurio 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
!. Ad valorem 10^0 6.0 1 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
vinitario de cada país 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
2. Equivalente ad valorem CIF 
É. Valor de im^rtación en 1957 
(miles de dolares) 
9^31 
S . 2 9 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 10.1 
1. Gravamen total (Dls, por 






Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libro G,20 




1.59 1.69 I.IS 
17.1 13,2 12.7 
3.2 0.8 
Cuadro No» 46 
Categoría dé productos: III 
Uni^d: K.B, 
Inolao arancelario xmiforme centroamericano: 511-09-01-06 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por iinidad) 
1, Particular en cada país 













C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
mitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
0 . 4 5 
IS.C 
Cuadro No. 46 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroaunericano: 511-09~01-09 
Doscripciín: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0»01 0,05^^ 
2. Ad valorem 10.0 10,0 
p _ Valore-SUJIT taring! QTF en 195? 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0,80 0.39 




culo con be se en el valor 
tario de cada palg 
1. Gravamen tctal (Dls, por 0,09 0,09 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 11,3 23,1 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.05 0,09 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 12.8 23 1 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libro 0.20 O, 
10.0 10,0 5.0 
) . 2 4 
é . . . . . 0 . 0 9 
• • • • » • 31 
0 . 0 7 0.26 0 . 1 0 
1 7 . 9 6 6 . 7 2 5 * 6 
... «•. 13.1 
Curidro No. 46 fiT/2 
P'g. 148 
Notas; 
Determinado c»n baso en el promodio ponderado de los gravámenes a la importación aplicables a los incisos 
arancelarios vigentes. El nitrógeno clasificado en este inciso esta sujeto a derechos arancelarios de 
importación de Dls. 0,10 por kilo bruto y 10 por ciento ad valorem cif. 
\¡ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes a la importación aplicables a los incisos 
arancelarios vigentes. -Si negro de humo clasificado en este inciso esta sujeto a derechos arancelarios de 
importación de Dls, 0,025 por kilo bruto y 6 por ciento ad valorem cif, 
c/ Determinado con base en el pronffidio ponderado do los gravámenes a la importación aplicables a los incieos 
arancelarios vigentes. 
Cuadro wo. 4/ 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAÜCA 511-09-29 
Descripción: Otros compuestos inorgánicos, n.e.p. 
( El Tratado Multilateral únicamente "agua oxigenada"). 
DT/2 
PÁG.IA9 
Guatemala El Salvador Honduras 
Promedio 
Nicaragua Costa flica Centroamárica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. ValoreslonitaricsCIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 




culo con be se en el valor 
tario de cada pals 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E, Valor de importación en 1957 






12,3 9.4 40.7 
Cuadro No, 47 
Categoría de productos; III 
Unidad: K.B. ^50 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 511-09-29-01 
Descripción: Agua oxigenada (excepto la clasificable en la subpartida 54I-091-05) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.20 0.20 0,15 0.05 
2. Ad valorem 10.0 10.0 Libre 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particiolar en cada país 0.50 0.63 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0^64 
culo con bsse en el valor Cal e
unltari 
E. Valor de importación en 1957 





Ltar o de cada pal? 
1. Gravamen total (Dls. por 0,25 0.26 
lenidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 49.8 41.3 ... ,,, 20 O 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.26 0.26 0.21 0.15 0.15 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 40.6 40.6 32.8 23.4 23,4 
••• ••• 4«2 
Cuadro No. 47 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 511-09-29-02 
Descripción: Compuestos inorgánicos n.e.p, para tenería 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) Libre 0,40 
2. Aá valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.31 ... 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.30 
C. Cálculo con be se en el valor 
Ltario de cada pal? 
1. Gravaraen tctal (Dls, por 0.03 ... 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 10.0 ... 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.03 0.43 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 10.0 143.3 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.15 0.01 0.05 
Libre 10,0 4,0 
0.18 
•.. • . • 0.06 
••• ••• 33.3 
0.19 0.06 0.06 
63.3 20,0 20.0 
••• •». 3»5 
Cuadro No, 47 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B, 
locieo arancelario unifonne centroamericano: 511-09-29-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) Libre 0,40 
2. Ad valorem 10,0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 0.09 ... 
2. Uniforme para fines de 
cálculo ,,, 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.01 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 10.0 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 10,0 
S. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroaraérica 
0.15 0.05 0.48 





Cuadro No. 52 
Categoría de productos: III 
Unidad: K,B. 
Subpartida «AUCA 541-09-0? 
Descripción: Medicamentos para uso veterinario^ n, 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) Libre 
2. Ad valorem Libre 
B. Ŷ 'lores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por iinidad) 
1. Particular en cada país 2,27 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 2,86 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) Libre 
2. Equivalente ad valorem CIF q^q 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por Libre 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF Q Q 
E. Valor de importación en 1957 





El Salvador Honduras Hicaragua Costa Rica Gentroamérica 
0.05^ 0.05 Libre 
6.0 Libre 10.0 b/ 
3.52 2,67 3.03 1.7S 
0.26 0,25 -p.^S y 0.24 
9.4 15.8 y 8.5 
0.22 0.26 0.46 y 
7.6 9.0 16.0 y 
Ó6.9 38.2 5,0 
0.24 
8.5 
Cuadro No, 243 
CalSGoria 4e ¡a^ductos: III y./ 
unidad: K ^ . 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-07-01 (véase la subü,-̂ rtid') 
Descripción: Inyectables 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Micara,^ua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 
S. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 151.3 
Cuadro No: 52 ^ DT/2 
Categoría de productos: III Pág. 155 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 541-09-07-09 (véase la subpartid..) 
Descripción: Los demás. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (DIS. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(DIS. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (DIs, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (DIs. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 30.6 ... 
Cuadro No. 41 DT/2 
Pág. 133 
Notas: 
a/ Las sales minerales clasificadas en «sta subpartida ostán sujetas a derechos 
arancelarios de Libre por kilo bruto y 6 por ciento ad valorem cif, 
^ Los medicamentos para uso veterinario están sujetos a iguales derechos que 
los correspondientes a los medicamentos para uso hximano clasificados en las 
subpartidas 541-09-03-04 y 05. 
Cuadro No. 54 .. 
Categoría de productos: III p, ^ ^ 
Unidad: K.B. 
Subpartida MAÜCA 599-02-00 
Descripción: Insecticidas, fungicidas, desinfectantes (incluso los preparados para animales) y otros productos 
siniilares que no vengan como productos medicinales, fumigantes, jabones, desinfectantes o desodorantes 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Insecticidas, fungicidas y desinfectantes" (U) ) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Gentroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) - _ Libre - « _ 
2. Ad valorem - - Libre - _ _ 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país _ _ 0»32 — 
2, Uniforme para fines de 
cálculo _ 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ __ Q Cfi 
ujiidad) ' " ~ ~ 
2. Equivalente ad valorem CIF _ __ ^ Q 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por __ _ 
unidad) ~ "* ~ "" " 
2. Equivalente ad valorem CIF _ 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 2 573.3 3 000.0 1 883.4 4 776.8 868.2 
CuadrD No, 
Cateí̂ oría de oroductos: III 
K.B. ' 





Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centreamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
culo con b£se en el valor Cál c
unltari jo de cada pal? 
1. Gravamen tctal (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 






































Categoría de productos; III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 599-02-00-02 
Descripción: Fungicidas, yerbicidas 7 desinfectantes 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
CDIS. por unidad) 
1. Particular en cada pals 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
Ltario de cada pal? 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Eq^uivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario unj.forme 
1. Gravamen total (Dls. por 
lonidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 


















Honduras Micaragua Costa Rica Centroamárica 
Libre Libre Libre 
Libre Li bre 5,0 
0.50 
Libre^/ 0.03 
7.0 0.0 5.0 
0.02 Libre 0.02 
7.0 0.0 5.0 
432.9 
Cuadro No, 54 
Categoría de productos:III 
Unidad: K.B, 
Incisa arancelario ;iniforme centroamericano: 599-02-00-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específxco (Dls. por unidad) 
2. jd valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de"gada palg 
1. Gravamen tetal (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 
















Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.05 Libre 
Libre 10.0 15,0 
0.54 
•.* >•• O.OB 
7.0 ... 15.0 
0.04 0.13 0,08 
7,0 24.1 15.0 
• • • .. • 12 «ó. 
Cuadro Wo. 54 DT/2 
Pág. 161 
Motas: 
^ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos 
arancelarios vigentes. 
^ Los raticidas están sujetos a iguales derechos arancelarios ĉ ue los productos comprendidos en este inciso^ 
Los desinfectantes se excluyen de este inciso y están gravados al igual que los productos comprendidos 
en el inciso 599-02-00-09. 
£/ Este inciso comprende los desinfectantes. 
d/ Los fungicidas y yerbicidas están exentos del pago de derechos consulares. Sin embargo, los desinfec-
tantes clasificados en este inciso no gozan de dicha exención. 
Cuadro No. 55 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA 599-04-03 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especlfxco (Dls. por unidad) Libre 
2. Ad valorem 10.0 
B. ValoresmitariosGIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada país 1,76 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 2.38 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada pal? 
1. Gravamen total (Dls. por O.lg 
unidad) 
2. Equi"valente ad valorem CIF 10.0 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0,24 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 10,0 
E. Valor de importación en 1957 





































Cuadro No. 55 , Í̂ T/2 
Pág. 1Ó3 
Notas: 
^ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios 
vigentes. Las cápsulas y obleas vacías para envase de medicinas están libres de derechos arancelarios 
de importación, pero sujetos al pago de 7 por ciento fob por concepto de derechos consulares. 
Cuadro No. 56 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
oubp-rtidc KAUCA: 599-04-04 
descripción: Colas y pegrjnentos que no sf.an a b-ist 
C§1 
uní 
culo con be se en el valor 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. ValoresunitaricBCIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada país -
2. Uniforme para fines de 
cálculo O..6I 
tario de cada palg 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importacidn en 1957 
(miles de ddlare i) ^ 153.6 
DT/256 
Pág. 160 
de caucho (5) 
Promedio 








97.9 28.9 21.6 43.2 
Cuadro No. 56 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforma centroamericano: 399-04-04-01 
Descripción: Colas 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. jd valorem 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 




culo con bsse en el valor 
tario de cada pal? 
1. Gravamen tctal (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 


















D T /258 
Pág. 160 
Promedio 
Hondearas Nicaragua Costa Rica Centro amé rica 
0.20 0,22 O.lü 
Libre 10.0 4,0 
0.42 
• *• *.. 0,12 
•.• •.* 28.6 
0.26 0.30 0.12 
51.0 58.8 23.5 
•o» 6.5 
Cuadro No, 56 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario iiniforme centroamericano: 599-04-04-09 
Descripción; Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) Libre 0.30 
2. Ad valorem 5.0 6,0 
B. Valoresunitaric«GIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 0,40 0,33 




culo con be se en el valor 
tario de cada palg 
1. Gravamen tctal (Dls. por 0,02 0,32 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 5.0 97,0 
D, Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0,02 0,32 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 5.0 80,0 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0.20 0,22 0.26 
Libre 10.0 4,0 
0.59 
• • « • a • 0.28 
• • • •»• 47« 5 
0.25 0.28 0.28 
62.5 70.0 70.0 
••• ••« 36.7 
Cuadro No.57 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. -""-67 
Subpartida NAUCA 621-01-01 
Descripción: Hilos de caucho recubiertos de textiles 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) Libre 0.10 0.38 0.50 0,46^/ 
2. Ad valorem 15»0 10.0 Libre 20.0 5,0 
B. ValoresunltaricsCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 5.44 5,96 . 4,52 5,65 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 5.28 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada paíg 
1. Gravamen total (Dls. por 0.82 0.70 0.75 1.97 0.69 o 8? 
midad) ' '* 
2. Equivalente ad valorem CIF ' i5.0 II.7 16.5 34.9 15^3 ^̂ r̂j 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por ' 0.79 O.63 0.80 1.88 O 72 n fti 
unidad) '' 
2. Equivalente ad valorem CIF 15,0 11.9 15.2 35.6 13.6 15 4 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dálares) 17.6 3.3 0.4 I.5 6^9 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes. 
Cuadro No. 58 
Categoría de productos: III 
Unidad: K,B, 
Subpartida NAUCA 621-01--03 
Descripción: Material para reparar llantas y cámaras 
DT/2 
Pág, 168 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Rodadores de caucho para reencauchar llantas, (camel-back)% 2, 3.) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Gentroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem -
B. Valores imitarlos GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país -
2, Uniforme para fines de 
cálculo .0.91 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada palg 
1. Gravamen total (Dls, por -
uiidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF -
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por -
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF -
E. Valor de importación en 1957 


























Cuadro No. 58 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B» 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 621-01-03-01 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Aá valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de"cada pal? 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 


























Cuadro No. 58 
Categoría de productos: III 
Unidad: K,B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 621-01-03-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0.20 O.3O 
2. Ad valorem 10.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 1.86 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 1.86 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 0.39 ... 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 20 7 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.39 0.49 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 21.0 26 3 
S. Valor de importación en 1957 • 
(miles de dólares) 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.10 0.11 
Libre 10,0 4,0 
7.0 
0.13 0.30 0.18 
7.0 16.1 9.7 
Cuadro No. 59 
Categoría de productos: III ^ 
Unidad: K.B. Pag.171 
Subpartida NAUCA: 621-01-04 
Descripción^ Caucho natural vulcanizado o endurecido, ebonita, en planchas, láminas, tubos de toda 
clase, discos, hxlos, cuerdas, trozos, etc. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Hilos de caucho excepto los recubiertos con textiles") 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamárica 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) - _ 0.30 - -
2. Ad valorem - - Libre - -
B, Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país - _ 1.53 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
\initario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ ^ , . 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF _ _ 29 4 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ~ "" ~ 
2. Equivalente ad valorem CIF 
a. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) -2/ j o , nn r̂  344.2 477.0 209.6 152.2 172.2 
Cuadro No. 59 , 
Categoría de productos: II y III d' n^o 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario -oniforme centroamericano: 621-01-04-01 
Descripción: Tubos y mangueras, con o sin sus accesorios 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 0.15 0.70 0.30 0,25^ 0.31 
2. Ad valorem 10.0 10.0 Libre 10.0 4.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país I.43 2.33 ... ... 2.36 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 1.74 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 0.29 0,93 ... O 4O 
2. Equivalente ad valorem CIF 20.5 39.9 , 9 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
S ^ S r 0.38 
2. Equivalente ad valorem CIF -1^1 en n , H 1 8.4 50.0 2 6 , 4 28.2 21.8 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 300.6 85.9 _ , » ,,, /u.i — 
^ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes 
Cuadro No. 59 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario unifome centroamericano: 621-01-04-02 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 


























a/ Deteminado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisoc arancelarios vigentes, 
Cuadro No, 59 
Categoría de productos: III p' -,7. 
Unidad: K.B. 
Inciso ar^celario uniforme centroamericano: 621-01-04-03 
Descripción: Hilos (excepto los recubiertos de textiles) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 0.6o I.70 O.3o 0.05^ 0.21 
2. Ad valorem 15,0 - 6.0 Libre 10.0 4.0 
B, Valores \mitarios CIF en 1957 
(Dls. por -unidad) 
1. Particular en cada país 2.09 1.41 ... 2.96 I.99 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 1,91 
G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por qt N OO ^ 
unidad) ••• 0-53 0.29 
2. Equivalente ad valorem CIF ¡j „ 4;5.8 126.2 ... 17.9 14,5 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 1.81 0.47 0.35 0.29 I.06 
2. Equivalente ad valorem CIF 
46.6 94.8 24.6 18.3 15.2 55.3 
Valor de importación en 1957 
(miles de dolares) 
10.8 10.2 ... 2.5 5.4 
^ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigentes 
i. 
Cuadro Wo. 59 
Categoría de productos: III 
Unidad K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 621-01-04-04 




Guatemala El Salvador Honduras Micarag\xa Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
¿. Valor de importación en 1957 


































a/ Deteminado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisoc arancelarios vigentes, 
Cuadro No. 59 rjT/2 
Categoría de productos:- III \iy¿ 
^Midad: K.B. ^^^ 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 621-01-04-09 
î -jscripción:' Los demás 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Éspeclfxco (Dls. por unidad) Libre 0.30 0.30 0.25^ 0.60 
2. Ad valorem 35.0 10.0 Libre 10.0 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
CDIS. por unidad) 
1. Particular en cada país 4.44 0.38 
2, Uniforme para fines de 
cálculo . 
1.23 
culo con bsse en el valor 
tario de cada pal? 
Gál 
uní 
1. Gravamen tctal (Dls. por 1,55 o.34 A 
unidad) *** 
2. Equivalente ad valorem GIF 35.0 89.5 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
58.5 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 35.0 
* ' * • • • • • • . . . 
E. Valor de importaci(5n en 1957 
(miles de dálares) 6.2 15.9 oí o ' • • • «.» 31.0 ~ 
á/ Determinado con base en'' él promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios itrigentes, 
Cuadro No. 60 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 631-02-00 
Descripción: Maderas terciadas (triplay), incluso maderas cubiertas conchapa 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por xmidad) 
1, Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario -uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
Valor de importación en 1957 



















Cuadro No, 60 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso aro,ncelario uniforme centroamericano; 631-02-00-01 
Descripción: Maderas en chapas sobrepuestas (Plywood) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Micarag;ua Costa Rica Centroamérica 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) o.10 0.003^ Libre 0.10 0.09 
2. Ad valorem 20.0 10.0 9O.O 10.0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^^^^ 
0,31 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por ^ 
unidad) ••• ••• 0.12 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
95.2 ... 37.5 
1. Gravamen total (Dls. por to 
unidad) 0.35 0,l6 0.13 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
45.9 10.8 94.6 43.2 3 5 . 1 
32.9 
Cuadro No. 76 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 631-02-00-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala £1 Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) q.IO 0.025 
2. Ad valorem 20.0 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
S. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ̂ 370.7 
0.32 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF • • • •. i 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario miforme 
1. Gravamen total (Dls. por ^ ^ , 
unidad) 0.06 




Honduras Micarasiia Costa Rica Gentroamérica 
Libre 0.10 0.09 
40.0 10.0 10.0 
0.32 
... ... O.12 
•«• ••• 37.5 
0.14 0.15 0.12 
43.S 46.9 37.5 
*«• •• 9 2S0B 
Cuadro No. 60 DT/2 
t ág, 180 
Notas: 
a/ El derecho ai-ancelario es de Dls. 0,006 por pie B.M. La conversión se hizo a razón de \m promedio 
aproximado de 1.9 kilos por pie B.M, 
^ Deterrainado con base muestreo de facturas comerciales. 
Cuadro Mo. 6l , 
Categoría do productos: III i^f 
Unidad: K.B. l̂ ag.lSi 
Subpartida NAUCA: 63i-o3-OO 
f • do fibras do mdera y de otras fibras vegetales (no de cartón) 
(El Tratado Lfaltilateral incluye únicamente "Láminas o planchas de bagazo do caña", 5) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras .Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A, Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0,10 
2. Ad valorem 20.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^ 
0.19 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
2. Equivalente ad valorem CIF ^^ ^ 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
Valor de importación en 1957 




C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) - - 0.13 
36.1 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) ~ - 0.i3 
2. Equivalente ad valorem GIF 
73-7 - - 68,4 
10.4 - 8.1 j^i 4.9 
Cuadro No, 61 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 631-03-00-01 
Dcscripcidn: Planchas de fibras de madera o do fibras vegetales comprimidas y de uso similar al Plywood. 
DT/2 
Pág. 182 
Promedio Guatemala El Salvador Honduras Micaragi^ Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
iinportaci6n 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
b. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 






























Cuadro Mo, 6l 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 631-03-00-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especlfxco (Dls, por unidad) o.10 0.03 
2. Ad valorem 20.0 6.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
ÍDls. por unidad) 
1. Particular en cada país ... 
2. Uniforme para fines de 
cálculo r,ll 
C. Cálculo con bsse en el valor 
unitario de cada paíg 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad va3.orem CIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por C,l2 
unidad) 0.04 
2. Equivalente ad valorem CIF 109.1 36 
E. Valor de importacidn en 1957 
(miles de dólares) 
Pág. 183 
Promedio 
Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libro C.IO C.C9 
40.0 10.C IC.C 
0.11 
0.05 
45 «O *«• ••• 
0.05 0.12 0.10 
45.5 109.1 90.9 
3 . 6 
Cuadro No. 62 /2 
Categoría de productos: III V^g. ISA 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUCA: 632-O3-O2 
>cscripci6n: Otros trabajos de carpintería para construcción (planchas y tiras para pisos do parquet y otros piso^ 
y partes do mc?doras cortadas y proparadas para odificios, con herrajes y accesorios o sin ellos, etc.) n.e.p, 
(EL Tratado Maltilatoral incluye únicamente "Madera aserrada para construccidn y otros artículos do madera para 
construcción", 5) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 1.00 O.3O 0.20 0.20^ 0.9C 
2. Ad valorem 10.0 6.0 Libre 20.0 2C.O 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ' 3.93 0.55 1.04 C,47 c.SÓ 
2, Uniforme para fines de 
cálculo .,, 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 1.39 0.32 1.08 
unidad) 
122.7 2. Equivalente ad valorem CIF 35.5 41.2 27 9 6d 2 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario \miforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
• • • 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) , „ 4.7 - c.5 1.3 3.5 
3ctcrmnado con b^so en el promedio ponderado de los grav.Wes aplicables los incisos arancelarios vigentes 
ladro Mo. 65 . 
^togorín do productos: III 
lidad: K.B. . Pig. ISÍ) 
ibpnrtida NAUCAí 655-C9-G1 
3scripci(5n: Algodón aplanchado (guata) incluso el algodón para rellenos y el rdgodón absorbente no estarilizado 
L Tratado Multilateral incluye Tínicamente "Algodón absorbente no esterilizado") 
Guatemala El Salvador Honduras 
Pr Cine dio 
Nicaragua Costa Hica Centroamárica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. já valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 





G. Cálculo con bsse en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con bése en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
a. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ... ̂^Q^g 54.9 
C.35 
32.4 
10.7 3.9 44.3 
Cuadro No. 65 
Categoría do productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 635-09-01-01 
Jcscripción: Algodáñ absorbente, no esterilizado 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Especifico (Dls. por unidad) 0.30 0*15 
2. Ad valorem 20.0 6.0 
B. Valores imitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 1,38 
1.36 
2. Unifome para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
S. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
.58 
2. Equivalente ad valorem GIF ^ ^ 
D, Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) <̂ «23 





Honduras Nicara/;ua Costa Rica Centroamerica 
Libre C.20 O. ia 




0,44 0,42 0.23 
32.4 30.9 16.9 
1.8 9.3 
Cuadro Wo, 65 
Catcgorli de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 655-.09-01-09 
^cscripci(5n: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A, Derechos arancelarios a la 
importacién 
1, Específico (Dls. por unidad) 0,30 C 2C 
2. Ad valorem 20.0 iQ.o 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada paxs 
1.25 
2, Unifome para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país ~ 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF , , , 46.4 
D, Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por ^ ^^ 
unidad) 0.33 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 






Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.C2 C.15 




C.4C 0.23 0.20 
32.0 18.4 16.0 
2.1 35.0 
Cuadro No. 66 . , 
Categoría de productos: III o. 
Unidad: K,B. 
Sübpartida NAUCA: 66I-O3-OO 
dimensión y para monumentos, labradas (pulidas) en loses, b-adosas tejas, ladrillos, columnas, balaustradas, umbrales y en otras formas para construcción) ^̂ J-dosas, 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) - - Libro C,20 
2. Ad valorem - - I5.O lo.o 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país - _ 0.11 c ,91 
2, Uniforme para fines de 
cálculo ,,, 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por _ n no ^ 
unidad) " 0.34 
2. Equivalente ad valorem CIF 
L. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor ds importación en 1957 
(miles de dólares) 
27.3 37.4 
97.7 1C.5 22.0 13.7 
Cuadro No. 66 
C.-tegoría do productos: III 
Unidnd: K.B. 
Inciso arancelario .uniforme centroamericano: 66l~03-00'-01 
3oscripci6n: Pizarra y losas do aámiDl 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importaci6n 
1. Especifico (Dls. por iinidad) 0.02 0.05 
2. Ad valorem 15,0 10.O 
B, Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país p 25 
^ .23 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por „ 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF ¿¿my ,,, 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0.C7 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 






Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamárica 
Libre Llhvc^^ C .09-' 
15.0 15.0 7.0 
C.22 
• •« ••# ' ^ «Xl 
21.C 5C.C 
C.05 C.04 C.ll 
21.7 17.4 47.8 
••• 
Cuadro No« 66 
Categoría do productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme controamericano: 661-03-00-09 
3cscripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (DIS. por unidad) R^QJ r .10 
2. Ad valorem ' 15,C 10.Q 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país ^,51 ,, 




culo con bese en el valor 
tario de cada país 
1. Gravamen tctal (Dls, por (-• jq 
unidad) 
2. .Equivalente ad valorem GIF 18,9 
D. Cálculo con bese en el valor 
linitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por C.ll lí̂. 
Linidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 2.8 3 p6 7 
i2. Valor de impcrtaci(5n en 1957 
(miles de dálares) ^ 6 
DT/2 
Png.190 
r'r orne dio 
Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre Libre C,75 
15.C 15.C 20.G 
C.64 
# • • • • • 
21.C 137.5 
C.13 C.87 
21,7 21.7 145.0 
••• »•• 3«9 
Cifedro No: 66 DT/2 
Pág. 191 
Notns; 
a/ Derecho ar.mcelario consolidado con el GATT pr.ra Ir.s "losas de raánuol" de Dls. C.C3 y 10 por ciento 
ad valoren cif. 
^ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios 
vigentes. 
Cuadro No. 6? ¡5̂ /2 
Categoría de productos: III too 
Unidad: K.B. ^^^ 
Subpartida NAUCA 661-09-00 
Descripción: Materiales para construcción, n.e.p., de asbesto, cemento, yeso, asfalto, fibras vegetales aglo-
meradas con substancias minerales, etc., en forma de ladrillos, baldosas, tejas, columnas, tubos, 
etc. 
x̂ romedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Dei-echos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) - - Libre 
2. Aá valorem ' - - 15*0 - -
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por \midad) 
1. Particular en cada pals - - 0,12 -
2. Uniforme para fines de ' 
cálculo 
C. Cálculo con bsse en el valor 
unitario de "cada palg 
1. Gravamen tctal (Dls. por - - 0,03 -
unidad) 
2. .Equivalente ad valorem CIF - - 25.0 -
U. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por - - _ _ 
•anidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF - - _ _ „ 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ 60.2 225.2 267.9 132.9 87.9 
Cuadro No. 6? 
Categoría le productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 661-09-00-01 
Descripción: De fibrocemento (asbestocemento) 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación. 
1. Especifico (Dls, por unidad) 0,10 0.03 
2. Ad valorem ' 20.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 0,30 0.l6 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0,18 
C. Cálculo con bgse en el valor 
unitario de ̂ d a palg 
1. Gravamen tctal (Dls, por 0,l6 0.05 
unidad) 
2. .Equivalente ad valorem GIF 53.8 31,3 
u. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por U.14 0.O5 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 77^3 27.8 
i. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.01-^ 0,02 




0.03 0.04 0.03 u,05 
1A 7 oi r> tA o 
119.9 42.9 
Cuadro No. 6? 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 661-09-00-02 
Descripción: Baldosas asfálticas 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0,10 0.08 
2. i).á valorem ' 20,0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 0.18^ 
2. Uniforme para fines de 
cálculo ü,20 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada palg 
1. Gravarnen tctal (Dls, por 0,14 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
U. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por ü,14 0.10 
•jnidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 70.0 5o.o 
S. '/alor de importacic5n en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.07-^ 0,04 
15.0 10.0 30.0 
0.22 
0.11 
• • • • • • «O 
0.04 0.10 0.10 
20.0 50.0 50,0 
<•• ••• 20.6 
Cuadro No. 6? DT/2 
Categoría de pTOductos: III Páe 195 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 661-09-00-09 
Descripción: Los demás 
ProKiedio 
: Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centro amé rica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación ^ 
1. Especifico (Dls. por unidad) 0,10 0.08 Libre 0.0? 0.02 
2. Ad valorem ' 20.0 10.0 I5.O 10.0 15.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 0.12 0.11 ... 0.49 0.13 
2. Uniíorme para fines de 
cálculo 0.11 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada pal? 
1. Gravamen tctal (Dls. por 0.12 0.09 ... 0.15 O.O4 O.O9 
unidad) 
2. .-¿qui valen te ad valorem CIF 101.2 81.8 22.0 3O.9 30.8 76,0 
D. Cálculo con bgse en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.12 O.o9 0.02 0.09 O.O4 0.09 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 109.I 81.8 18,2 81,8 36.4 80.8 
3. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ 33.O 146.5 ... I3.O 24.4 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigen 
Cuadro iMo. 74 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. ^96 
Subpartida NAUCA 699-21-06 
Descripción: Cajas, botes y otros envases análogos, n.e.p. de metales o sus aleaciones, (hojalata, etc.) 
Promedio 
• Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centro amé rica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) - 0.06 0,05 O.Ô '̂̂  ~ _ 
2. Ad valorem ' - 10.0 Libre 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(•.Dls, por unidad) 
1. Particular en cada pals - 1.07 0.67 
2, Uniforme para fines de 
cálculo ... 
C. Cálculo con bese en el valor 
unitario de cada palg 
L. Gravamen total (Dls, por - 0.17 0.11 ... 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF - 15.9 16.4 ^ _ 
Ü. Cálculo con be-se en el valor 
unitario uniforme 
L. Gravamen total (Dls. por ... ^̂ ^ 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ... ... 
3. Valor de importación en 1957 
(niiles de dólares) ^ 26.4 33.9 89.1 11.9 93.1 
Cuadro No. 74 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 699-21-06-01 
Descripción: Envases desarmados 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. ¿speclfico (Dls. por unidad) 0,15 O.O6 
2. Aá valorem ' 10.0 10,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2. Unifprme para fines de 
cálcvilo 0,55 
culo con be se en el valor 
Ltario de cada paí^ 
L. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
U. Cálculo con bcse en el valor linltario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0*21 0.12 
anidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 38.2 21,8 
yj-lor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
0,05 0.05^/ Libre 
Libre 10.0 10.0 
0.55 
<** .«• 0.06 
10.9 
0.10 0.14 0.06 
18.2 25.5 10.0 
... ... 33.0 
Cuadro No. 74 DT/2 
Categoría de productos: III igg 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniformo centroamericano: 699-21-06-09 
Descripción: Los demás 
í̂r orne dio 
• Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) o.20 0.06 0.05 0,05^^ 0,23 
2. valorem ' 10.0 10.0 Libre 10.0 4.0 
B. yaloresunitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país O.96 ... ,,, ,,, 0,76 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.82 
C. Cálculo con bsse en el valor 
unitario de "cada palg 
1. Gravaraen total (Dls. por O "̂ 0 no/ 
unidad) ••• 
2. Equivalente ad valorem CIF 30,8 ... ,,, 34 2 
U. Cálcvilo con be-se en el valor 
imitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por • o.28 0.14 0.12 0.18 0.26 ' 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 34,1 ly^l 21.9 31,7 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ 26.4 ... ... 60.I 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios vigenteí 
Cuadro No, 76 DT/2 
Categoría de productos: III p¡(„ tqq 
Unidad: K.B. ^^^ 
Subpartida NAUGA 812-02-01 
Descripción: Fregaderos, lavabos, bidés, baños, inodoros, bacinicas, escupideras, orinales, patos, jaboneras, 
toalleras, regaderas y pitones para baño de ducha, y otros artículos y accesorios (3, 4), sanita-
rios de loza o porcelana. 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
import-a.ci6n 
1, Específico (Dls. por unidad) - - Libre 0,06 
2. Ad valorem ' - - 15.0 10,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país - - 0,63 0,67 - -
2, Unifprme para fines de 
cálculo 0.65 
C. Cálculo con bcse en el valor 
unitario de cada palg 
L. Gravamen tctal (Dls. por - - 0,13 0,17 - -
unidad) 
2. .Equivalente ad valorem GIF - - 20,6 25,5 _ _ 
U. Cálculo con hese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por - _ 0,14 0,17 - _ 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF - - 21,5 26,2 - -
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ^ 370,7 242.7 93.0 122,5 ai.O 
Cuadro No. 76 
Categoría de productos; III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 812-02-01-01 
Descripción: Fuentes para beber, inodoros y mingitorios 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) Libre 0,02 
2. î á valorem ' 10.0 4.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por vmidad) 
1. Particiílar en cada pals ,,, 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 0.57 
C. Cálculo con bese en el valor 
Ltario de cada paíg 
1. Gravamen total (Dls, por ... 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálcido con be se en el valor 
ixnitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.06 0,04 
unidad)• 
2. Equivalente ad valorem GIF 10.0 7.0 
a. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.06 0.10 
15.0 10.0 4.0 
0.57 
• • • »•. 0.12 
••• ... 21*1 
0.12 0.15 0.12 
21.1 26,3 21.1 
•.» • *« 153 ® 5 
Cuadro No. 76 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 812-02-01-09 
Descripción: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la , 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) O.03 0.15 
2. 4á valorem ' 10,0 10.0 
C. Valores unitarias GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 0,6l 




con be se en el valor 
[tardo de cada paíg 
1. Gravamen total (Dls, por 0.09 ... 
unidad) 
2. üquivalente ad valorem GIF 14.9 ... 
D. Cálciilo con be-se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por • 0.09 0.21 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 14.1 31.3 
S. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.06 0.10 
15.0 10.0 4.0 
0,B6 
... ••• 0,13 
19.1 
0.13 0,16 0.13 
30.3 25.0 20.3 
... ..o 57.5 
Cuadro No. SO ' , 
Categoría de productos: III p> 
Unidad: K.B. 202 
Subpartida NAUCA 861-01-07 
Descripción: Lentes graduados de cristal, cuarzo o material plástico, sin montar 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Lentes de contacto") 
Promedio 
- Guatemala El Salvador Honduras INÍicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
Importaciég 
1. Especifico (Dls. por unidad) 1.25 Libre 0.02 1.94 
2. Ad valorem ' 15.0 8.0 20.0 10.0 4,0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada pals 15.12 ... IO.o3 13,85 14.42 
2. Unifprme para fines de 
cálculo 14.88 
C. Cálculo con bsse en el valor 
tario de cada país 
1. Grammen total (Dls. por 2.2? ... 2.70 2.23 2.52 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 15.0 ... 26.9 16.1 17.5 
D. Cálciü.0 con be se en el valor 
lonitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 2.23 2.44 3.87 2.40 2.54 2 28 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 15.0 16.4 26.0 16.1 17,1 
1.4 
1. Valor de impcrtacidn en 1957 
(miles de dólares) ^ 23.4 - 0.1 4,3 
15.3 
Cuadro No. 82 
Categoría de productos: III p^^ 'i: 
Unidad.- K.B. 
Subpartida NAUCA 803-01-00 
Descripción: Películas cinematográficas impresionadas, estén o no reveladas 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Películas cinematográficas impresionadas (filmadas) en Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Especifico (Dls. por unidad) 
2. Aá valorem 
B. Valores imitarlos GIF en 1957 
(Dls, por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálcialo con be se en el valor 
unitario de "^da pal.? 
1. Gravamen tctal (Dls. por 
lenidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
a. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ... ^^Q^g 
Cuadro No, 82 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Intíiso arancelario uniforme centroamericano: 863-01-00-01 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroaméri 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ati valorem 
B. ValoreslonitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 














o con be se en el valor 
L io de cada palg 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Squi valen te ad valorem GIF 
D. Cálculo con be-se en el valor 
mitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de i.jnportación en 1957 











Cuadro No, 62 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 863-01-00-02 
Descripción: Éducacionales y c i en t í f i cas 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importacidn 
1. cispecífico (Dls. por unidad) 
2. Aá valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad5 
1, Particular en cada pals 







G. Cálculo con bgse en e l valor 
unitario de cada pals 
1. Gravamen t c ta l (Dls, por 
unidad) 
2. .'¿qui valen te ad valorem GIF 
D. C-llculo con be se en e l valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1937 













jlondiiras Nicaragua Costa Rica Centroam¿rica 
Libre Libre Libre 
Libre Libre 10.0 
6.34 
Libre ... 0,63 
7=0 6„0 10,0 
Libre ... ... 
7.0 6,0 10.0 
• » • r V » 0.7 
Cuadro No. 82 
Categoría de productos: III 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 863-01-00-09 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rics Centroam4rica 
PQrechos arancelarios a la 
:ur.portacl6n 
1. lispeclí'ico (Dls. por unidad) 
2. A-d valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
















o con be se en el valor 
-tario de cada paíg 
1. Grava'nen tctal (Dls. por 
• unidad) 
2. 3quiv3,lente ad valorem GIF 
D, Cálculo con bese en el valor 
\mitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls, por 
ânidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 






. • • 
61.4 
Cuadro No. 95 " DT/2 
Pág. 231 Notas; 
a/ Gravamen aplicable a las pellciilas de 35 y 16 mm. Dado que el arancel expresa el derecho arancelario 
por rollo, la conversión a kilo bruto se hizo a razón de un promedio aproximado de 2,2 kilos por 
rollo. Las pelic^aas de 8 mm están sujetas a derechos arancelarios de Dls. 7.50 por kilo bruto. 
b/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios 
vigentes. 
c/ Derecho consolidado con el GATT de Dls. 0.04 por kilo bruto y 10 por ciento ad-valorem. 
Cuadro wo. 89 DT/2 
Categoría de productos: III Pág, 208 
Unidad: K-.B. 
Subpartida NAUCA 899-05-01 
Descripción: Botones de toda clase, excepto de metales preciosos; piedras preciosas y formas sin terminar 
para botones 
A. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
D. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particialar en cada país 
2, Unifonne para f ines de 
cálculo 
C. Cálculo con bgse en e l valor 
unitario de "^da pals 
1. Gravaí̂ en t c ta l (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con bese en e l valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor.de importación en 1957 
(miles de dólares) 
jpr orne dio 














































Cuadre No: 68 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
dubpartida NaUC^: 663-01-00 




Guatemala El jalvador Honduras Nicaragua Costa Hica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
L. ¿speclfico (Dls. por unidad) Libre 
j).d valorem ' 10.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por lonidad) 
1. Particular en cada país 0.41 
Uniforme para fines de 
cálculo D.77 
C. Cálculo con bese en el valor 
urAtario de "cada palg 
L. Gravanen total (Dls, por 0^04 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 10.0 
L). Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls. por 0.08 
unidad) 
¿o Equivalente ad valorem CIF 10.0 
E. Valor de importación en 1957 







































a los incisos arancelarios vigentes 
Cuadro No: 69 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
Subpartida Nr̂ UCn: 663-07-00 
Descripción: Productos refractarios (v.g. rtítortas, crisoles, 
cañerías, láminas y barras) excepto los material^ 
Guatemala £1 Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. ¿speclfico (Dls. por unidad) 0.05 0.10 
Ad valorem ' 10.0 10.o 
B. yaloresunitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
L. Particular en cada pals 0.65 0.56 
Uniforme para fines de 
cálculo 0.74 
uní 
culo con bose en el valor 
tario de cada pal^ 
L. Gravamen tctal (Dls, por 0,11 0.l6 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 17.7 28.6 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
I. Gravamen total (Dls. por 0.12 O.I7 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 16.2 23.0 
0,7 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 0.4 
DT/318 
Pág. 160 
iiiuflas, toberas, conexicn>JS, soportes, tubos^ 
is refractarios para la construcción (5) 
Promedio 
Honduras i\licarag;ua Costa rtica Centroamérica 
0.08 0.15 0.06 
Libre 10.0 4.0 
0.62 O.a? U.90 
0,13 0.29 0.10 0.17 
20.2 33.4 11.1 24.0 
0.14 0.26 0.09 0.17 
18.9 35.1 12.2 23.4 
1.2 1.5 0.8 
Guaclru i^o: 7i 
Categoría de productos: IV p' oit 
Unidad: K.B. ^^^ 
Subpartida NAUCA: 699-12-01 
Descripción: Azadas, palas, picos, azadones, horquillas, rastrillas, guadañas, hoces, hachas, machetes y 
otras herramientas de mano empleadas en la agricultura, horticultura o silvicultura con o 
sin mangos. , 
Promedio 
Guatemala ¿1 ¿alvador Honduras Nicaragua Costa rtica Centro.q.Tnérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
i. Especifico (Dls. por unidad) _ _ Libre Libre 
^d valorem ' _ _ Libre 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
i. Particular en cada país _ _ 1 34 
üniíorme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con hese en el valor 
Itario de ^da pailg 
1.37 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
¿. Equivalente ad valorem GIF 
1.39 
L. Gravamen tctal (Dls, por _ n no r oo 
unidad) ~ 
Equivalente ad valorem GIF _ _ y q 16 O 




E, Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 220.6 Z.20.5 238.1 350.6 
Cuaaru Wo; yi 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario ijniforme centroamericano: 699-12-01-01 
Descripción: Machetes 
Guatemala £1 Salvador 
A,. Derechos arancelarios a la 
import ?..ci6n 
L. ¿speclfico (Dls. por unidad) Libre ü,$0 
Aá valorem ' 5.0 10.0 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
I. Particular en cada país ü.65-^ 1.74 




con bose en el valor 
Ltario de cada paí^ 
L. Gravamen total (Dls. por G.04 0.67 
unidad) 
Equivalente ad valorem GIF 5.0 38.5 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls, por 0.09 O.67 
unidad) 
¿, Equivalente ad valorem GIF 5.0 38.7 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) ... 103.5 




Honduras Nicaragua Costa Hica CentroamáT-i.r.a. 
Libre Libre Libre 
Libre 10.O 4.0 
L.71 
0.07 
7.0 16.0 4.0 
0.12 0.27 0.07 
7.0 16.0 4.0 
... ... 169.4 
Juadro No: 71 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 699-
Deecripción: Los demás 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
i. ¿specífico (Dls. por unidad) 
¿, Ad valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
I. Particular en cada pals 
Unifprme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de "^da paí^ 
L. Grav,amen total (Dls, por 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con bese en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importacidn en 1957 














Salvador Honduras Nicaragua Costa xiica Centroa.m^ri r.a 
0.105 Libre Libre Libre 
10.0 Libre 10.0 4.C 
0 . 6 2 . . . i.13 
0.165 ... ... 0.05 
26.6 7.0 16.0 4.Ü 
0.20 0.07 0.15 O.O4 
20.7 7.Ü 16.0 4.0 
117.1 ... ... 181.2 
Juadro üo: 72 
Jattíí<;oría Je productos: IV 
iJnidad: r̂ .B. 
Subpartida NAUC.r. 699-l¿-02 
L'escripción: Herramienta;? de inatio para artesanos 
(¿1 Tratado Muitxlateral incluye únicamente 'hormas de raeti al para 2j,pato;í"̂  s; 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B, Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por vinidad) 
1, Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
G, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
D» Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
£, Valor de importación en 1957 










































Cuadro No: 72 ;_.r/¿ 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario ur>iforme centroamericano; 699-12-02-01 (Véase la subpartida) 
fJescripción: Hormas de metal para zapatos 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario luiiforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
£, Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
Cuadro No: 72 ÜT/2 
Categoría de productos: IV Pág. ¿16 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme c vntroamericano: 699-12-02-09 (véase la subpartida) 
Descripción: Los demás 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. ispecí íxco (Dls. por unidad) 
2. i^á valorem 
D. ValoresunitariCBCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2, Uniíorme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con be se en e l valor 
Ltario de cada palg 
1. Graviraen t c ta l (Dls. por 
unidad) 
2. Squi-valente ad valorem CIF 
L). Cálculo con bese en e l ysilor 
ijnitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
3. Valor de importación en 1957 
(uiles Je dólares) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Cuadro No: 73 üi'/2 
Categoría de productos: IV p^g^ 217 
Unidad: K.B. 
Subpartida NAUGá: 699-21-03 
Descripción: Barriles, teñólos, tambores y tanques de metal, cuya capacidad no exceda de 500 litros 
(incluso botes para transporte de leche y los aislados para transporte de helados^ etc.) 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) - - 0.05 
2. Ad valorem - _ Libre 
B, Valores unitarios GIF en 1957 
fDls. por unidad) 
1, Particular en cada país _ _ 0,64 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por _ n n 
unidad) ~ 
2, Equivalente ad valorem CIF _ _ 17 2 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario unifome 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
Valor de ijuportación en 1957 
Tmiles de dólares) 
... 25.1 31.6 43.4 
Cur.dro Mo: 73 
Ciito gorla de productos: IV 
Unid::d: k.b. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 699-21-03-31 




Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 
2, Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por midad) 
1, Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
S. Valor de importación en 1957 




























23.0 a/ Determinado con base en .1 promedio ponderado de los gravárm^nes aplicables a Íó¡ incisos^Cancelarios videntes. 
Cuadro No: 73 
Categoría de productos: IV 
Unidad K.3. 
Inciso ¿arancelario uniforme controamericano: 699-21-03-09 
üescripción: Los demás 
DT/2 
Pág. 219 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
•2, Equivalente ad valorem CIF 
S. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
Promedio 






























Cuadro No. 95 " DT/2 
Pág. 231 
Notas; 
b/ El arancel expresa el derecho arancelario específico en dólares por unidad. 
La conversión de kilo bruto se hizo a razón de un promedio aproximado de 5.30 kilos 
por envase. 
c/ El arancel expresa el derecho arancelario específico en dólares por unidad. 
La conversión a kilo bruto se hizo a razón de un promedio aproximado de 22 kilos 
por envase. 
Cuadro ̂ io: 75 ' 
Categoría de productos: iV 
Unidad: K.B. 
oubpartida NiiUCá: 721-19-02 




Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. jkd valorem 
B. Valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 





G. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario unifome 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 




34.6 158.6 130.2 
Cuadre Mo: 75 
Categoría de productos: IV 
Unid-ad: K.B. 
Inciso c^rancelario uniforme ccatroamericano: 721-19-02-01 
Descripción: ..cumuladores 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) l,oO ü.üó 
2. Ad valorem 10.o 8.0 
B. Y^lo^gs unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 1^03 0.75 
0 . 8 4 
2, Unifome para fines de 
cálculo 
C, Cálculo con base en el valor 
\initario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por t m n lo 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 100 o ¿ ̂  — — — ±o»u 
D. Cálculo con base en el valor 
\jnitario unifome 
1. Gravamen total (Dls. por . ^^ 
unidad) 0.13 
2, Equivalente ad valorem GIF 
E. Valor de importación en 1957 






Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.15 0.10 




0.15 0.28 0.13 0.27 
17.9 33.3 15.5 32.5 
139.7 105.2 
Cuadro ho: 75 
Categoría de productos: III 
Lfnidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 721-19-02-32 
Descripción: Placas y rejillas 
. Guatemala El Salvador 
rt. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 1,00 0*03 
2, ̂ d valorem 10.0 6.0 
B. Valores tinitarios GIF en 1957 
'̂ Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 0.70 0.65 
0.75 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
uinitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 1 07 O 07 
unidad) 
2,. Equivalente ad valorem GIF ^^^ ^ 10 8 
D, Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 






Honduras Nicarag\ia Costa Rica Centroamérica 
Libre 0,02 0.11 




0.13 0.15 0.14 0.68 
17.3 20.0 18.7 91.0 
13.8 25.0 
Cuadro No^ 75 
Catügoría de productos: III 
Unidad: F.P. 
Inciso arancelario uniforme centroanericano 721-19-02-09 
Descrip>ci6n: Los demás 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) Libre 0.03 
2. Ád valorem 10.0 6.0 
B. Va-lores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país ... ... 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 0.84 
C. Cálculo con base en el valor 
imitario de cada paía 
1. Gravamen total (Dls. por ,,, 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF ... ... 
D» Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0.08 0.08 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 9.5 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
Libre 0.0? 0.11 
10.0 10.0 4.0 
0.84 
0.20 
• • • • • • 
0.15 0.20 O.U 
17.9 23.g 16.7 
Cuadro No, 81 
Categoría de Productos: IV ppc; 
Unidad; K,B. ^ 
Subpartida NAUGA 861-09-05 
Descripci6n: Aparatos n.e.p. para medir, contar o controlar (taxímetros, aparatos contadores y medidores de 
gases o líquidos. Contadores de revoluciones, velocímetros, temostatos no eléctricos, válvulas 
de presión, niveles para calderas, niveles para artesanos, cintas para medir, plomadas, etc. 
(El Tratado Multilateral incluye únicamente "Contadores para agua, gas y similares") 
Promedio 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
Importación 
1. Específico (DI., por unidad) ^ ^ ^ ^^^ 
2. M valore. 
3. Va-̂ -ores unitarios CIF en 1957 
''DIS. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
imitario de cada país . 
4.74 3.77 4.50 4.35 4.87 
4.53 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0.47 0.63 0.54 0.75 0.67 0,57 
2, Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
10.0 16.7 12.0 17.0 13.8 13.2 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 0.45 0.67 0.52 0.77 0.63 O.58 
2. Equivalente ad valorem CIF 
valor de Inoortacifa en 1957 
(miles de dólares) 
, , . 201.2 107.0 58.1 67.6 153-0 
a/ Los instrumentos manuales para medir están sujetos a derechos arancelarios de Dls. 0.20 por K.B. y 6/Ó .id valorem c 
Cuadro Mo. SI 
Categoría de prodictos: IV 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario unií'ornitó coritróamericano: 861-09-05-01 
Descripción: Contadores para arua, gas y similares 
Guatemala El Salvador 
A. Derechos arancelarlos a la 
importación 
1. Específico (Dls, por lenidad) 
2. Ad valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
E. Valor de importación en 1957 

















Honduras Nicarag;ua Costa Rica Centroamérica 
XÁbre 0,05 0.18 
5.0 10.0 10.0 
4.14 
••• ••a 0^59 
• • • • 9 • t3 
0.44 o067 0.57 
11.4 17.3 14o7 
• • • • o 83 f 3 
Gu-idro -No, 81 
Categoría, de productos: IV' 
Unidadt K.B. 
Inciso arancelario uniforme-^dntroamericanc: 861-09-05-09 
Descripción: Lo-ff demás 
Guatemala £1 Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
i. ¿specífico (Dls. por unidad) Libre 0.40 
Ad valorem 10.0 6.0 
B. Valores unitariosCIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
I. Particular en cada país 5.86 
Uniforme para fines de 
cálculo 5.81 
culo con bese en el valor C^culc 
unitari Lta o de cada palg 
L. Grav-araen total (Dls. por 0.59 ... 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 10.0 
D. CálciJ-O con bcse en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 0»58 0.75 
unidad) 
Equivalente ad valorem CIF 12.9 
E. Valor de ijiportacidn en 1957 




riondiiras Nicaragua Costa líica Centroamérica 
Libre 0.05 0.18 
5.0 10.0 10.0 
5.75 
• • • ••• 0«76 
• • • •«* X3 
0.67 0.98 0.76 
11.5 16.9 13.1 
... .. • 69.7 
Cuadro No, 95 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
Sxibpartida NAUCA: 899-15-02 
Uescripcion: Juegos de biliar y sus accesorios y repuestos 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1, Específico (Dls. por unidad) 
2. ̂ d valorem 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1, Particular en cada país 
2, Uniforme para fines de 
cálculo 
C. Cálculo con base en el valor 
unitario de cada país 
1. Gravamen total (Dls, por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF 
£, Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 












20.8 5cl 13,7 
Cuadro No. 95 
Categoría de productos: IV 
Unidad: K.B. 
Inciso arancelario uniforme centroamericano: 899-
Descripción: Bolas para billar 
Guatemala 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) 2.00 
2. /Id valorem 10.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 6,57 
2, Unifome para fines de 
cálculo 6,18 
C. Cálculo con base en el valor 
\initario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por 2.66 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 40.5 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 2.62 
unidad) 
2, Equivalente ad valorem CIF U2.k 
E. Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
DT/2 
•̂ ág. ¿29 
- 1 5 - 0 2 - 0 1 
Promedio 
El Salvador Honduras• Nicarafflia Costa Rica Centroamérica 
3.50 O.U5^ 3.00^ 0.90 
10.0 Libre 10.0 25.0 
5.47 J.. 6.96 6.09 
4.05 ... 4.12 2.42 
74.0 ... 59.2 39.7 
4.12 0.93 3.99 2.45 2.97 
66.7 15.0 64.6 39.6 4^.1 
1.1 ... -̂'.7 2.8 "" 
Cuadro No. 95 
Categoría de productos: IV" 
Unidad: K.B, 
Inciso arancelario unifor» centroamericano: 899-15-02-09 
Descripción: Los demás. 
Guatemala 51 Salvador 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. ¿speclfico (Dls, por unidad) 1.00 0.20 
2. Ad valorem ' 25.0 10.0 
B. valores unitarios GIF en 1957 
(Dls. por unidad) 
1. Particular en cada país 1.15 2,04 
Uniíorme para fines de 
cálculo 2.74 
C. GálciiLo con base en el valor 
uratario de cada palg 
L. Gravamen total (Dls. por 1.29 0.40 
unidad) 
4:. Equivalente ad valorem GIF 111.8 19,.6 
D. Cálculo con be se en el valor 
unitario uniforme 
1, Gravamen total (Dls. por 1.69 O.47 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem GIF 6I.7 17.2 
E. Valor de importación en 1957 




Honduras Nicaragua Costa ríica Centroamérica 
0 , 4 5 ^ 0 . 7 0 ^ 0.90 
Libre 20.0 25.0 
1.73 4.25 
1.15 1.96 ... 
... 66»6 46.1 ... 
0.69 1.41 1.59 1.56 
25.2 51.5 53.0 56.9 
4.4 10.9 
Cuadro No. 95 " DT/2 
Pág. 231 
Notas; 
a/ Determinado con base en el promedio ponderado de los gravámenes aplicables a los incisos arancelarios 
vigentes. 
^ Determinado con hase en el promedio ponderado de los. gravámenes aplicables a los incisos arancelarios 
vigentes. 
Cuadro No. 99 DT/2 
Categoría de productos: V pág^ 232 
Unidad: Cabeza 
Subpartida NAUCK: 921-09-03 ^ 
Descripción: Animales vivos, n.e.p., no destinados a la alimentación 
Promedio 
Guatemala £1 Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Centroamérica 
A. Derechos arancelarios a la 
importación 
1. Específico (Dls. por unidad) K.B.LibreS/ 5.OO K.3.0,05^ K.B.LibreS/ O.lól^ 
2. Ad valorem l^^O 7.0 
B. Valores unitarios CIF en 1957 
í'DIs. por unidad) 
1. Particular en cada país ^^^^^ K.B.2,96 ií.B.5.97 
2. Uniforme para fines de 
cálculo 9 • • 
C, Cálculo con base en el valor 
\initario de cada país 
1. Gravamen total (Dls. por \ r̂n ^^ ^^ 
unidad) 22.30 0.27 0.48 
2, Equivalente ad valorem CIF 
D. Cálculo con base en el valor 
unitario uniforme 
1. Gravamen total (Dls. por 
unidad) 
2. Equivalente ad valorem CIF 
Valor de importación en 1957 
(miles de dólares) 
15.0 12.3 8.9 16.2 
15«O ... ... ,,, ^ ̂  ̂  
6.9 0.5 1.4 1.1 
Cuadro No. 95 " DT/2 
Pág. 231 
Notas: 
a/ Dado que no ha sido posible determinar la equivalencia entre las \midades físicas en que se expresan 
los derechos arancelarios específicos y una unidad física uniforme para los cinco países, no ha sido 
posible calcular en forma comparativa los gravámenes totales y equivalentes ad valorem vigentes en 
cada país. 
^ Determimdo con base en el prone di o porderad^ de los gravámere s apliablcs a los incisos arancelarios 
vigentes, 

